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Resumen 
 
El Cantón El Triunfo no cuenta  con una empresa Pública ni privada encargada en el 
reciclaje de los residuos sólidos urbanos, el mismo que permitirá el cuidado del medio 
ambiente. Se encontró ciertos factores que causan estos problemas a la ciudad Del 
Triunfo. El primer factor en que el GAD. Municipal no cuenta con los equipos 
necesarios y además su personal de limpieza y aseo no le instruyen mediante 
capacitación la manera correcta para realizar sus labores encomendadas en la 
recolección de los residuos sólidos, limpieza y aseo de las calles, por no contar con 
los carros recolectores de basura han implementado utilizar las volquetas para 
realizar las recolección de los desechos urbanos, esto ha aumentado aún más la 
contaminación del medio ambiente. Es por ello consientes de la destrucción de medio 
ecológico y la alteración de la calidad de vida, causada por el inadecuado manejo, 
reciclaje y clasificación de los desechos sólidos, mismos que provocan la presencia 
de enfermedades infecto contagiosas, lo cual impide que la sociedad tenga un buen 
vivir, por lo tanto el presente proyecto pretende crear mejores condiciones de vida 
para lograr el cuidado y la preservación de nuestro ecosistema, fundamentando en 
principios filosóficos, psicológicos; como también en el trabajo de campo participativo 
de toda la comunidad impulsando a la práctica cotidiana  para el cuidado del entorno, 
Desechos sólidos, Reciclaje, Industrialización,  conservación del Medio Ambiente 
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Abstract 
 
The Canton El Triunfo not have a private or public company responsible for the 
recycling of solid waste, it will allow environmental care. We found certain factors that 
cause these problems to the citadel Del Triunfo. The first factor that GAD. City does 
not have the necessary equipment and also their cleaning staff and toilet training not 
instructed by the right way to perform their tasks assigned in the solid waste collection, 
cleaning and cleaning the streets, not collector cars have implemented trash dump 
trucks use to carry out urban waste collection, this has further increased environmental 
pollution. It is therefore aware of the destruction of ecological environment and 
impaired quality of life, caused by improper handling, recycling and solid waste 
classification, same that cause the presence of infectious diseases, which prevents the 
company has a good living, so this project aims to create better living conditions to 
achieve the care and preservation of our ecosystem, basing on philosophical, 
psychological, as well as in field work throughout the community participatory practice 
pushing daily care of the environment,Solid Waste, Recycling, Industrialization, 
environmental conservation 
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Introducción 
 
Los habitantes del cantón El Triunfo, tienen un problema muy serio que está 
afectando a su entorno por lo cual se procedió a investigar para establecer cuáles son 
las causas de esta grave problemática que perjudica directamente  a los habitantes 
que residen en el cantón antes mencionado, obteniendo como resultado mediante la 
aplicación de instrumentos de investigación cómo son la  observación directa y la 
encuesta, donde se pudo obtener información relevante y se constató que los 
moradores desconocen cómo se debe reciclar correctamente los residuos sólidos, 
procediendo a botar la basura en un solo contenedor o inclusive en las veredas, esto 
conlleva a una seria contaminación ambiental. 
Por lo tanto es conveniente realizar esta investigación, debido a que los principales 
beneficiaros son los habitantes del cantón El Triunfo, porque tendrán un lugar donde 
vender los residuos sólidos que reciclan en su hogar obteniendo un beneficio 
económico. 
 
El objetivo principal de la siguiente Investigación es analizar la incidencia de  la falta 
de industrialización de residuos sólidos en el Cantón El Triunfo, con la finalidad de 
determinar la factibilidad de la creación de una empresa recicladora para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes y al mismo tiempo contribuir en la preservación del 
medio ambiente.   
 
La presente investigación es necesaria porque en el contexto actual, en el que cada 
día que pasa nos estamos destruyendo a nosotros mismos, debido a que 
contaminamos nuestro entorno, por ende se hace urgente desarrollar actividades y la 
mejor manera en que se ha analizado es mediante la creación de una empresa 
Industrializadora, porque no existe en nuestro cantón un centro de acopio donde se 
encarguen de seleccionar los residuos sólidos, además el GAD del Cantón El Triunfo 
no  cuenta con personal capacitado para que realicen dicha clasificación.  
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En el presente proyecto se resume en cinco capítulos, los cuales se detallan a 
continuación: 
 
Capítulo I Se estudia de manera general El Problema, para lo cual se realiza un 
planteamiento del problema, donde presenta un estudio amplio de la problemática, 
delimitando el campo de aplicación, podemos observar las causa y las consecuencias 
resultantes del mismo, además se plantean los objetivos generales y específicos   que 
se pretende alcanzar con la presente investigación, y finalmente se justifica el porqué 
de nuestra investigación, es decir la relevancia de la creación del proyecto 
 
Capítulo II El cual corresponde al Marco referencial se muestran las 
fundamentaciones  en un marco filosófico, psicológico, pedagógico, teórico, marco 
legal, se plantea las hipótesis general y particulares, se procede a realizar la 
respectiva declaración de variables  y operacionalización de variables. 
Capítulo III   Nos  presenta el marco metodológico y el tipo de investigación empleada 
para la recopilación de datos tantos bibliográficos como de campo, se considera la 
selección de la muestra con que se trabajó, justificando las técnicas empleadas por 
medio de los instrumentos de entrevistas y encuestas, 
Capítulo IV Demuestra  la representación gráfica y análisis  de los resultados, aclaran 
las interrogantes de la investigación y manifiestan la realidad del presente estudio, 
además se realiza la respectiva verificación de hipótesis. 
Capítulo V Este capítulo es de gran importancia puesto que plantea la solución final 
con la estructuración de las actividades necesarias para la obtención eficaz de los 
resultados que se pretenden obtener con la implementación de la propuesta del 
presente proyecto. Se brindan las conclusiones y recomendaciones para coadyuvar a 
la solución del mismo. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1.1 Problematización 
El hombre desde su aparición en la tierra de miles de años atrás tuvo una influencia 
mínima sobre el medio ambiente, debido a que su población era pequeña y el terreno 
era extenso para la asimilación de estos desechos.  
 
Los problemas aparecieron cuando el hombre empezó a congregarse en pequeñas 
aldeas, pueblos, ciudades donde se acumulaba los residuos en las calles, carreteras y 
terrenos vacíos, los mismos que generaban el aumento de ratas, sus pulgas,  
insectos, moscas y mosquitos, dando como consecuencia en el siglo XIV, una 
epidemia, plaga, la muerte negra, la misma que mato casi la mitad de los Europeos. 
En el siglo XIX fue considerada vital para los funcionarios públicos las medidas de 
control de salud, dando importancia a la higiene para prevenir las enfermedades, 
donde se obliga a los ciudadanos a arrojar la basura en contenedores que 
posteriormente fueron rebautizados como basureros en la ciudad de parís en el año 
de 1883. 
 
Desde los últimos años con la nueva tecnología las naciones se han industrializado, la 
misma que ha conllevado el incremento de desechos sólidos en el mundo de un dos o 
tres por ciento por año. 
 
Los desechos sólidos que mayor porcentaje tienen son los envases de productos 
domésticos, los mismos que son nocivos para el medio ambiente y estos se 
encuentran en un 40% en calles o viviendas, que son puestas en cestas de basura, 
para ser recolectadas por los basureros,  para ser arrojadas vertederos (solución 
económica pero peligrosa), incinerarlas (costosa pero contaminante). 
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La mayoría de las ciudades de América Latina recolecta en su mayoría sus desechos 
sólidos generados, del cual una pequeña parte recibe un tratamiento adecuado de 
reciclamiento, y el resto generan una contaminación ambiental y riesgosa para la 
salud del hombre. 
 
En siglos anteriores las instituciones gerenciales y generalmente las municipales no 
dieron el apoyo o importancia que tienen los operadores para la recolección y aseo de 
las zonas urbanas, dando como consecuencia la proliferación de plagas, mosquitos u 
otras enfermedades.   
 
El Ecuador un país subdesarrollado en crecimiento de su economía está comenzando 
a implementar sistemas de reciclaje para  conservar el medio ambiente, el lugar 
donde viven y vivirán las futuras generaciones por los cuales desde años anteriores 
se creado empresas de reciclaje de los residuos sólidos. Un ejemplo es la ciudad de 
Loja y Manabí donde se puede apreciar los resultados del plan que han elaborado 
sobre la gestión de basura y reciclaje, apoyados por la Fundación Internacional Planet  
y Drum. Esto se realiza siempre contando con la colaboración y capacitación de sus 
habitantes, para el reciclaje de los desechos sólidos y su reutilización mediante las 
industrias. 
 
Un orgullo ecuatoriano la ciudad de Loja que se posiciono al  mismo nivel que las 
metrópolis Suecas, dando como tercer lugar de acuerdo a su participación. Esto se 
debe a su reciclamiento como desechos orgánicos (abono como fertilizante agrícola), 
inorgánicos (son clasificados y vendidos a empresas que reutilizan estos desechos) y 
los hospitalarios son retirados por camiones de basura y depositados en un relleno 
sanitario. 
 
Los habitantes del cantón El Triunfo en sus actividades diarias generan una gran 
cantidad de desechos sólidos al igual que otras ciudades del país donde afrontan 
estos problemas ambientales de acuerdo al crecimiento demográfico y  asentamiento 
desordenado (esto se debe a no haber un control estricto de parte de las autoridades 
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o funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Triunfo, 
permitiendo que propietarios de terrenos privados realicen lotizaciones sin ningún 
proyecto de alcantarillado sanitario, no hay aperturas de calles por donde los 
recolectores de basura puedan ingresar a dicho solares para la recolección, dando 
como consecuencia que los solares vacíos se encuentren como botadero de basura, 
proliferando olores desagradables, criaderos de ratas, mosquitos y moscas. 
 
La Acumulación de la basura se debe también a que el carro recolector municipal  
solo pasa dos veces por semana por lo tanto ciertos habitantes tienden a ir 
acumulando basura en la esquina de la calle, esto trae como consecuencia la 
proliferación de plagas. 
 
Este problema no solo radica en la falta de recolección sino se debe a la gestión 
inadecuada de los residuos sólidos debido a que la basura del carro recolector 
Municipal es desechada en un terreno inapropiado y jamás se procede a reciclarla esto 
influye en que haya agotamiento de los recursos renovables y no renovables. 
 
El talento humano encargado en la recolección de los residuos sólidos urbanos no 
está capacitado y mezclan todos los desechos inclusive de los baños y almacena en 
un solo recipiente creando basura infecciosa y peligrosa, contaminando el medio 
ambiente con olores muy fuertes. 
 
De no implementarse un área adecuada para la ubicación y clasificación  de desechos 
sólidos, continuará la proliferación de mosquitos y roedores, posteriormente la 
población se verá contagiada con ciertas enfermedades virales, que van afectar su 
salud, además se verá afectado la imagen del cantón por el deterioro estético del 
paisaje natural sobre todo la contaminación de agua, suelo, aire y epidemias para los 
niños. 
 
Ante la problemática se contara con el apoyo de una empresa privada donde se 
contara con un área de terreno apropiada y se construirá galpones que servirían al 
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reciclamiento de los residuos  sólidos y preservación del medio ambiente, para 
realizar y ejecutar este proyecto se capacitara al talento humano que permitirá 
clasificar los residuos sólidos con el fin de  evitar enfermedades en el entorno y 
contribuir a  la conservación del medio ambiente, por ende mejorar la imagen de la 
Ciudad del Cantón El Triunfo. 
 
1.1.2 Delimitación del Problema 
Área de Investigación:  Socio - Cultural 
Provincia:    Guayas 
Cantón:   El Triunfo 
Sector:   Urbano (El Triunfo) 
Universo:   Habitantes dela Ciudad del Triunfo 
 
1.1.3  Formulación del Problema 
¿De qué manera afecta la falta de industrialización de residuos sólidos en la  gestión 
ambiental dela ciudad del Cantón El Triunfo? 
 
1.1.4 Sistematización del Problema 
1. ¿Cómo afecta la falta de información en  el manejo inadecuado de desechos 
sólidos? 
 
2. ¿Qué repercusiones trae una gestión inadecuada de los residuos sólidos tiende 
a afectarse a los recursos naturales del medio ambiente?  
 
3. ¿De qué manera afecta el desinterés de las autoridades en el manejo de 
recolección de los residuos sólidos? 
 
4. ¿Cómo afecta el incumplimiento delos habitantes de la ciudad del Cantón El 
Triunfo en el horario establecido para la recolección de basura por los carros 
recolectores? 
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1.1.5 Determinación del tema 
La   industrialización de residuos sólidos en la  gestión ambiental dela ciudad del 
Cantón El Triunfo. 
 
1.2 OBJETIVOS 
 
1.2.1 Objetivo General 
Investigar la incidencia de  la falta de industrialización de residuos sólidos en la 
ciudad del Triunfo, a través de instrumentos como la encuesta y entrevista para 
detectar los problemas que acarrea esta problemática. 
 
1.2.3 Objetivo específico 
Identificar los  efectos de  la falta de información en  el manejo inadecuado de 
desechos sólidos para prever estos acontecimientos en la sociedad. 
 
Establecer las repercusiones de una gestión inadecuada de los residuos sólidos para 
la conservación del medio ambiente. 
 
Analizar el nivel de desinterés de las autoridades en el manejo del reciclaje de los 
residuos sólidos  para  la conservación del entorno natural. 
 
Determinar las causas del incumplimiento delos habitantes dela Ciudad Del Triunfo en 
el horario establecido de la recolección de basura para conocer su nivel de 
culpabilidad. 
 
 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
Es evidente el desarrollo poblacional en El Cantón El Triunfo por encontrarse en el centro 
que divide la sierra norte y sur, motivo por el cual el crecimiento demográfico  ha 
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permitido que personas en vista de esto se aprovechan para fraccionar grandes lotes en 
solares y venderlos sin ninguna infraestructura lo que ocasiona un crecimiento urbano de 
la ciudad porque las personas se trasladan a vivir sin ningún servicio básico, por no 
presentar los planos de parte del propietario que realizo la lotización por no dejar áreas 
verdes ni comunales para su debida aprobación y planificación por el municipio del 
Cantón, por ello se hace evidente la acumulación de  los residuos sólidos en las esquinas 
de las calles o solares vacíos  donde se puede apreciar que estas personas viven en una 
insalubridad extrema, esto se debe a que existe falta de conocimiento sobre el reciclaje 
de los residuos sólidos, por lo que los habitantes mezclan todo tipo de residuos sean 
estos sólidos o líquidos contribuyendo a una contaminación masiva del aire y suelo.  
 
En la basura se pueden encontrar  varios tipos de desechos, los cuales son producto 
generalmente de nuestra forma de vida, debido a que mientras disponemos de más 
aparatos o dispositivos para hacer nuestra vida más confortable, nos hemos ido 
inclinando a la adquisición de objetos útiles e inútiles. 
 
Los residuos  sólidos  urbanos  que no se reciclan correctamente constituyen  
actualmente  uno  de  los principales  problemas ambientales, los cuales están afectando 
a la población  en general. 
 
Por lo tanto este proyecto es de gran relevancia para los habitantes de la ciudad del 
Triunfo a que permitirá  un impacto positivo  por su valioso aporte para contribuir con un 
ambiente sano y seguro para la población en general, y cabe recalcar que los habitantes 
de la ciudad antes mencionada serán los mayores beneficiarios 
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CAPÍTULO II 
MARCO REFERENCIAL 
 
2.1 Marco Teórico 
2.1.1 Antecedentes Históricos 
 
El reciclaje según su historia se remonta hace 400 A.C, esto lo afirman los 
arqueólogos quienes descubrieron evidencias de forma de reciclajes.  
 
Desde la creación del hombre nuestro planeta ha sufrido severos cambios, 
generalmente por el aumento de la población, obligándolos a formar pequeñas 
civilizaciones, las cuales han crecido en la actualidad y con ellas en el presente siglo 
uno  de los principales problemas es la acumulación de la basura, debido a que esta 
contamina el aire y vuestro entorno, y con ello trae diversas enfermedades, pestes, 
además es culpable de los cambios climáticos de nuestro planeta. Los  desechos del 
papel han sido grandes causantes de la disminución de nuestros bosques y por ello el 
aire se contamina cada día más. 
 
En el año de 1690 la familia Rittenhouse efectuó  un experimento en el que por 
primera vez se reciclaron materiales. Posteriormente en el estado de New York se 
fundó el primer centro de reciclaje oficial en los Estados Unidos. Apenas en el año de 
1970 se creó la Agencia de Protección Ambiental y se anunció la importancia de 
reciclar. 
 
En Latinoamérica específicamente en los últimos siglos ha tenido un crecimiento  
mayor de sus ciudades por la  consecuencia delas personas que migran  del campo a 
la ciudad, la mayor parte de estos migrantes son personas de escasos recursos, y 
poseen un bajo nivel educativo, motivo por el cual son contratados con 
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remuneraciones no bien pagadas. Para concluir la mayoría de los países de América 
Latina carecen de políticas públicas sobre el manejo del reciclaje de los residuos 
sólidos, teniendo como consecuencia que el manejo de estos residuos son menores a 
los que se producen.  
 
El gobierno Municipal invierte muy poco o casi nada del presupuesto asignado para 
que haya una correcta gestión en la recolección de los desechos urbanos, los mismo 
que son depositados la mayor parte sin su debido tratamiento o reciclaje en lugares 
como ríos, esteros terrenos abandonados cercanos a las ciudades, recintos entre 
otros, trayendo como consecuencia una serie de riesgos ambientales para la salud de 
los habitantes, lo que ocasiona una contaminación de la atmósfera, la proliferación de 
plagas como son las  ratas, cucarachas, moscas y otros organismos transmisores de 
enfermedades como el dengue, amebiasis, hongos, etc. 
 
La ciudad Del Triunfo al ser una de las Ciudades más extensas del cantón El Triunfo y 
con mayor número de habitantes enfrenta día a día esta problemática por lo tanto es 
necesario que se tomen medidas para salvaguardar las salud de sus moradores, 
porque el desconocimiento y falta de apoyo de las autoridades ha originado un 
ambiente no saludable debido a la acumulación de basura y proliferación de plagas, 
una de las principales soluciones frente a este gran problema es el reciclaje de los 
residuos sólidos. 
 
2.1.2 Antecedentes Referenciales 
Para la ampliación de nuestro tema de proyecto se ha investigado en el repositorio de 
la UNEMI donde se ha tomado como referencia de la siguiente tesis. 
 
CARRASCO, Montoya, y  LOPEZ Cristina: Estudio sistemático del volumen de los 
desechos sólidos producidos por la población del cantón Yaguachi previo a la 
creación e implementación de un centro de acopio municipal de reciclaje, Tesis de 
grado para optar el título de Ingeniería Comercial, Unidad Académica Ciencias 
Administrativas y Comerciales, Universidad Estatal de Milagro, Ecuador  2013.  
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“Uno de los mayores problemas en el Cantón Yaguachi la culturales de 
los habitantes al no respetar el horario de recolección de la basura, se 
observó que las personas colocaban las basuras en cualquier momento, 
dejando sobre las esquinas, calzadas, aceras, solares, saquillos, fundas 
de basuras completamente llenas de desperdicios. Además, el simple 
hecho de dejar las fundas de basuras tiradas sobre el suelo en horarios 
no permitidos, ha generado otro problema, este es el rompimiento de la 
fundas de basura por: los recolectores ambulantes (conocidos como 
chamberos) de botellas de vidrio y plástico para después ser 
comercializados; y, por los animales que circundan cada sector, como 
perros, ratas y gallinazos. Ambos casos, dejan la basura totalmente 
dispersa por todos los sitios, ocasionando además, la presencia de 
moscas. Actualmente no se realiza ninguna acción encaminada a reciclar, 
ni un manejo adecuado de los residuos orgánicos e inorgánicos. Las 
basuras no son seleccionadas y no existe un sitio adecuado para 
depositar las mismas. El impacto ambiental que se está presentando es 
muy alto, por ende es necesario efectuar una clasificación de la basura en 
residuos biodegradables y no biodegradables. Es así que, a través de 
este proyecto, se pretende utilizar a: 
1. Los residuos biodegradables como los restos de cocina, tamo de arroz, 
tamo de café y tamo de madera, sirven para la fabricación de fertilizantes 
alternativos o abonos orgánicos. 
2. Otros residuos biodegradables como el papel y el cartón, son 
procesados para elaborar otros subproductos, especialmente el papel 
higiénico. 
3. Los residuos no biodegradables como el plástico, vidrio y metal, sirven 
para la obtención de otros subproductos procesados.”1(Montoya & Lopéz, 
2012) 
 
                                                          
1
Montoya, C., & Lopéz, C. (2012). UNEMI. estudio sistemático del volumen de desechos sólidos para la población 
del cantón Yaguachi previo a la creación e implementación de un centro de acopio municipal de reciclaje. 
Ecuador. 
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ORTIZ, Fabiola y  OCHOA Ricardo: Estudio sobre la competencia y su incidencia en 
el desarrollo del vivero “Katherine e Isaías”, Tesis de grado para optar el título de 
Ingeniería Comercial, Unidad Académica Ciencias Administrativas y Comerciales, 
Universidad Estatal de Milagro, Ecuador  2013. 
 
“El vivero “Katherine e Isaías “actualmente enfrenta el problema de 
estancamiento de su desarrollo empresarial, como resultado del nivel de 
competencia existente en la zona, la escasa demanda, el no aplicar 
estrategias destinadas a contribuir a su posicionamiento, los precios que 
en relación a otros competidores suelen ser un poco más altos, lo poco 
atractivo de la presentación del lugar y la reorganización inadecuada en lo 
que respecta a la distribución de las plantas, etc. La estabilidad del vivero 
depende de potenciar su desarrollo, distinguirse de la competencia y 
captar clientes potenciales y lograr generar lealtad en ellos, aspectos 
complejos cuando no se i implementan actividades que estén 
encaminadas a mejorar el posicionamiento del negocio 
La competencia será un problema que tomará mayor fuerza y repercutirá 
en forma agresiva a la estabilidad del vivero “Katherine e Isaías”, sobre 
todo si no se llegan a tomar medidas que contrarresten el efecto de tener 
varios negocios ofreciendo los mismos productos. Las personas a cargo 
de este vivero deberán responder a las diversas situaciones de mercado 
si quieren seguir manteniéndose y proyectarse de una forma más fuerte y 
perceptiva por los clientes. 
El vivero “Katherine e Isaías” es un negocio que no puede quedarse 
abstraído de las técnicas empresariales del siglo XXI, por ello deberá 
aplicar un Plan Estratégico que le permita enfrentar los peligros de estar 
en un sector donde la competencia es común y altamente 
importante.”(Ortiz & Ochoa, 2013)2 
 
                                                          
2
Ortiz, F., & Ochoa, R. (2013). Estudio sobre la competencia y su incidencia en el desarrollo del vivero “Katherine 
e Isaías”. Milagro, Ecuador. 
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DELGADO, Zonia  y  ESPINOZA, María: Material de reciclaje (hierro) como trabajo 
productivo, Tesis de grado para optar al título de Licenciado en Ciencias de la 
Educación, Mención Comercio y Administración, Unidad Académica de Educación 
Semipresencial y a Distancia, Universidad Estatal de Milagro, Milagro, Ecuador, 2012. 
 
“La propuesta del presente proyecto consiste en la elaboración de un 
manual con contenidos prácticos de técnicas para la elaboración de 
pequeños objetos artesanales con el hierro reciclado, tal como se 
plantean en el tema y propuesta del mismo. 
El no reciclar impacta no sólo el medio ambiente, sino que genera 
aumento de costos en energía, materias primas y productividad. Por 
ejemplo, reciclar una tonelada de hierro, beneficia a la disminución de 
costos. De la misma manera, prácticas adecuadas de reciclaje tendrían un 
beneficio y un impacto social, económico y ambiental claro para el entorno 
del plantel. 
 El reciclaje es una alternativa confiable para aliviar el problema mundial 
de la acumulación y disposición de los residuos urbanos. 
 El reciclaje ayuda a reducir el consumo de recursos naturales y energía, 
así como a reducir la contaminación ambiental. 
 El reciclaje es un nicho de mercado del que se puede tomar ventaja, 
ofreciendo oportunidades de negocio que pueden generar ingresos 
económicos. 
El impacto económico que producirá el reciclaje y el trabajo productivo, 
será de muy buena repercusión tanto para la formación integral 
académica y profesional de los educandos, como para el beneficio de la 
comunidad educativa, al verse beneficiado con el mejoramiento de las 
instalaciones del Taller del plantel.”3(Delgado & Espinoza, 2013) 
 
 
                                                          
3
Delgado, Z., & Espinoza, M. (2013). Material de reciclaje (hierro) como trabajo productivo. Milagro, Ecuador 
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LOOR, Alfredo: Diagnóstico de la situación ambiental actual de manejo de los 
desechos sólidos en Loja, Tesis de grado para optar al título de Biología Marina, 
Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar, Escuela Superior Politécnica  del 
Litoral, Guayaquil, Ecuador, 2009. 
 
“Loja está considerada como una ciudad pionera en la protección del 
medio ambiente urbano. La ejecución de su programa de gestión integral 
de residuos sólidos tuvo su origen principal por la alta contaminación de 
las orillas de los ríos Malacatos y Zamora. Este programa consta de 
aplicaciones puramente técnicas, combinadas con aspectos de educación 
cívica sobre erradicación de la pobreza, integración de grupos 
socialmente marginados y creación de incentivos para los consumidores. 
La gestión de residuos sólidos está relacionada con la protección del 
suelo y con las intervenciones sobre el paisaje urbano. La iniciativa se 
acompaña de continuas campañas informativas y está monitorización. La 
iniciativa tiene intención de establecer una unidad específica municipal de 
asesoramiento técnico para otras municipalidades (transferencia 
horizontal de tecnología). Recientemente se ha iniciado en este sentido 
una colaboración con la Asociación de Municipalidades del Ecuador AME 
para garantizar la sostenibilidad y la continuidad de dicho asesoramiento 
Campaña educativa desarrollada en la ciudad, cuya principal meta era 
conseguir la participación de la ciudadanía en el proceso. Para obtener el 
máximo beneficio para los trabajadores del reciclaje, la Municipalidad se 
ha convertido en el único intermediario entre las industrias del reciclaje y/o 
clasificadoras de basuras.” 4(Loor, 2009) 
 
 
 
 
                                                          
4
Loor, A. (2009). Diagnóstico de la situación ambiental actual de manejo de los desechos sólidos en Loja. 
Guayaquil, Ecuador. 
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GUERRERO, Verónica, MONGE, Tatiana: Proyecto de factibilidad para el reciclaje de 
desechos orgánicos e inorgánicos con análisis, reestructuración de rutas y horarios de 
recolección de basura en el área urbana del cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi, Tesis 
de grado para optar al título de Ingeniera Comercial, Departamento de Ciencias 
Administrativas, Económicas, y de Comercio, Escuela Politécnica del Ejército, 
Latacunga, Ecuador, 2011. 
“La zona urbana del Cantón Pujilí y Parroquia La Victoria, generan 
aproximadamente 240,8 toneladas de desechos sólidos por mes, los 
cuales corresponden a basura: inorgánica el 53,70%, orgánica el 42,06% 
y peligrosos el 0,26; únicamente en los hogares de este sector, 
enfatizando que no se realizó el muestreo de los desperdicios arrojados 
por las instituciones educativas, por las plazas, mercados y por las 
entidades públicas y privadas, no obstante, al multiplicar el número de 
habitantes por la producción percápital de desechos podemos obtener el 
total de basura generada por el área de estudio. Los desperdicios son 
llevados al relleno sanitario sin tratamiento alguno para su adecuada 
descomposición, contaminando el ambiente; por lo que se hace necesario 
crear procesos para los diferentes tipos de desechos, en donde la 
ciudadanía jugará un papel importante al separar los desperdicios en 
fundas decolores: orgánicos en fundas de color verde, inorgánicos en 
fundas de color negro y los peligrosos en fundas rojas, como también la 
municipalidad al procesarla. Los desechos recolectados en cada uno de 
los sectores serán llevados a un centro de acopio, lugar donde previa una 
selección se obtendrá la materia prima para realizar el compost de los 
desechos orgánicos y materiales reciclables delos desechos inorgánicos; 
los mismos que serán destinados para la venta a empresas que los 
utilicen para realizar otros productos o procesarlos”5(Guerrero & Monje, 
2011) 
                                                          
5
Guerrero, V., & Monje, T. (2011). Proyecto de factibilidad para el reciclaje de desechos orgánicos e inorgánicos 
con análisis, reestructuración de rutas y horarios de recolección de basura en el área urbana del cantón Pujilí. 
Latacunga, Ecuador. 
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ESPÍN,  María y VELÁSQUEZ,  Pablo: Proyecto de factibilidad para la 
industrialización de residuos sólidos en la Empresa Pública de Aseo y Gestión 
Ambiental del cantón Latacunga (EPAGAL), Tesis de grado para optar al título de 
Ingeniería Comercial, Departamento de Ciencias Administrativas, Económicas, y de 
Comercio, Escuela Politécnica del Ejército, Latacunga, Ecuador, 2012. 
 
“El proyecto nace como fruto de la necesidad de aplicar los conocimientos 
adquiridos en la Escuela Politécnica del Ejército, y de buscar la factibilidad 
o no de la industrialización de los desechos sólidos en Latacunga, gracias 
al apoyo del GAD Municipal del Cantón Latacunga y de la Empresa 
Pública de Aseo y Gestión Ambiental del Cantón Latacunga, que nos 
permita brindar un aporte técnico, económico y social en beneficio de la 
comunidad y que a nosotros como estudiantes nos permitirá obtener el 
título de Ingenieros Comerciales. El mal manejo de los residuos sólidos 
urbanos constituye en la actualidad uno de los problemas ambientales 
que afectan a la gran mayoría de los países del mundo, por la cantidad de 
recursos económicos y tecnológicos que son necesario invertir para 
evacuarlos hacia lugares adecuados, así como por las grandes 
extensiones de terreno que se necesitan para estos fines, entre otras 
complicaciones, como la peligrosidad de algunas de sus fracciones. 
Regular todo lo relativo a la gestión de los residuos sólidos urbanos, 
domésticos, comerciales, industriales y biológicos potencialmente 
infecciosos (sistema de aseo urbano) dentro del Cantón Latacunga, por lo 
que se constituye en norma de obligatorio cumplimiento para los 
habitantes así como para quienes lo visitan”6(Espin & Velásquez, 2012) 
 
 
 
 
                                                          
6
Espín, M., & Velásquez, P. (2012). Proyecto de factibilidad para la industrialización de residuos sólidos en la 
Empresa Pública de Aseo y Gestión Ambiental del cantón Latacunga (EPAGAL). Latacunga, Ecuador. 
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2.1.3 Fundamentación económica 
Los instrumentos económicos que propone en síntesis(Olabe, 1998). 
Las administraciones locales con contratos de recolección, transporte y eliminación de 
residuos deben pagar por toneladas recolectadas y/o por tonelada enviada al basurero 
o a la incineración. 
Las administraciones locales que ya tienen en marcha programas de recolección 
selectiva mínimamente consolidados deberían establecer descuentos en sus tasas de 
recolección de residuos a aquellas empresas, comercios, bares, restaurantes, hoteles, 
etc. que participen y colaboren en sus programas de recolección selectiva. 
Aplicación de la tasa finalista que grava a determinados productos. Esta tasa sirve 
para financiar su gestión una vez que, al final de su vida útil, se convierten en residuos. 
Este tipo de tasas debería aplicarse principalmente a objetos voluminosos y 
electrodomésticos, tanto de línea blanca como marrón, ya que su adecuada gestión 
como residuos resulta cada vez más cara y compleja. Serviría también para que el 
ciudadano/consumidor tome consciencia, en el momento de adquirir el artículo, de que 
cuando éste se convierte en residuo surge un problema de eliminación que la sociedad 
debe gestionar.7(pág. s/n) 
 
2.1.4 Fundamentación Ambiental 
(F., Szantó , & Muñoz, 1998) Menciona: 
“La gestión de los residuos sólidos en América Latina y el Caribe evoluciona 
paralelamente al crecimiento económico e industrial de la región. Tal gestión ya se ha 
identificado como un problema desde hace varias décadas, adoptando soluciones 
parciales que hoy en día no acogen a todos los países de la región ni las necesidades 
de gestión necesarias. Así también se ha convertido en un tema político permanente 
en el cuál se intentan aplicar nuevos conceptos relacionados con la financiación de los 
servicios y la mayor participación del sector privado, así como una insistente 
participación de la población en cada uno de ellos”8. 
 
                                                          
7
Olabe, A. (1998). Recogida selectiva de residuos e instrumentos económicos. Revista técnica residuos No. 43, 25. 
8
F., C. R., Szantó, N., & Muñoz, J. J. (1998). Situación del manejo de residuos sólidos urbanos en América latina y 
el Caribe. Bilbao, España. 
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Son muchos los diagnósticos que diferentes países realizan al respecto para 
proporcionar un mayor aporte al sector de los residuos sólidos en la región, 
intentando acercarse al concepto de desarrollo sostenible promulgado por la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, CNUMAD 
92, en la que se primicia reducir la generación de residuos, el reciclaje, la 
reutilización, tratamiento de los residuos y la disposición final de los mismos de 
manera ambientalmente segura. Esto equivale a decir que dichas prácticas están 
directamente relacionadas con la clase social a la que se pertenece. En mayor o 
menor medida todos los habitantes de la ciudad consumen mercancías que producen 
residuos, sin embargo, la diferencia se da en la variedad de presentación consumida. 
En la actualidad se generan más desperdicios que antes, debido a que ahora la 
economía de mercado ofrece mayor cantidad de productos desechables, en multitud 
de presentaciones, cuya utilización produce desperdicios que son arrojados a la 
basura: bolsas, latas, celofán, cartón, vidrio, plástico, madera, papel, aluminio, 
envases Tetra-pack, entre otros. 
 
2.1.5 Fundamentación teórica  
Los residuos sólidos 
Se entiende por residuo todo material que es abandonado como desperdicio pues a  
simple vista no sirve estos pueden ser resultado de un proceso de fabricación, 
transformación, utilización, consumo o limpieza. 
 
Clasificación de los residuos sólidos.  
Los residuos sólidos poseen diversas clasificaciones, sin embargo mantienen ciertas 
características desde su origen hasta su uso final. 
Los diversos  usos que se pueden dar a los materiales sea esta por su 
biodegradabilidad, combustibilidad, reciclabilidad, etc., juegan un papel de mayor 
importancia en la percepción de quien está destinado a clasificarlos, aunque muchas 
veces se presentan algunas discrepancias entre una u otra clasificación. 
Respetando la estructura química, el origen y destino  de uso final potencial de los 
residuos sólidos, se concluye con la siguiente clasificación: 
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Residuos sólidos orgánicos. 
Son los materiales, que en algún momento tuvieron vida útil, formando parte de algún 
ser viviente o  a su vez se derivan de los procesos de transformación de combustibles 
fósiles. 
 
 Putrescibles. Son aquellos residuos que se originan de la producción o 
utilización de materiales naturales y debido a su grado de humedad mantienen 
alto índice de biodegradación, entre ellos podemos mencionar los residuos 
forestales, jardines, estiércol de animales, sobrante de comida, residuos 
agrícolas, entre otros. 
 No putrescibles. Hace referencia a cuyos Residuos que presentan 
características biológicas las cuales han sido modificadas al nivel  que en 
ciertas condiciones pierden su biodegradabilidad, siendo estos comúnmente 
combustibles. 
 Naturales. La condición que determina la pérdida de biodegradabilidad es la 
falta de humedad: papel, cartón, madera, entre otros. 
 Sintéticos. Denominados aquellos residuos no biodegradables tales como los 
plásticos, fibras sintéticas, etc. 
 
Residuos sólidos inertes. 
Residuos no biodegradables que provienen generalmente de la extracción, 
procesamiento o utilización de los recursos minerales: vidrio, metales, residuos de 
construcción y demolición de edificios, tierras, escombros, entre otros. 
 
Residuos sólidos urbanos. 
Los residuos sólidos urbanos (RSU), conocidos comúnmente por “basuras”, que se 
producen en los núcleos de población constituyen un problema para el hombre desde 
el momento en que su generación alcanza importantes volúmenes y, como 
consecuencia, empiezan a invadir su espacio vital o de esparcimiento 
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2.2 MARCO LEGAL 
En el Ecuador rigen actualmente leyes que protegen los derechos y obligaciones de 
los ciudadanos, bajo las cuales el municipio debe ejercer su autoridad. Los principales 
marcos legales a nivel nacional se resumen en los siguientes:  
 
Constitución de la República del Ecuador, 
Sección segunda 
Ambiente sano 
Art 14.-Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 
Sumakkawsay. 
 
Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 
ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 
prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 
degradados. 
 
Art. 15.-El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de  tecnologías 
ambientalmente limpias y de energías alternativas no  contaminantes y de bajo 
impacto. La soberanía energética no se alcanzará  en detrimento de la soberanía 
alimentaria, ni afectará el derecho al agua.  
 
Texto Unificado de Legislación Secundaria, donde se cita que el Estado 
Ecuatoriano declara como prioridad nacional la gestión integral de los residuos sólidos 
en el país, como una responsabilidad compartida por toda la sociedad, que contribuya 
al desarrollo sustentable a través de un conjunto de políticas intersectoriales 
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nacionales dentro de los ámbitos sociales, de salud y ambiente, económico-financiero, 
institucional, técnico y legal.9 
 
 
2.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
Basura. Se considera de forma genérica a los residuos sólidos sean urbanos, 
industriales, etc. Ver Residuos sólidos y Residuos sólidos urbanos. 
 
Clasificación de los residuos. Atendiendo al estado y al soporte en que se 
presentan, se clasifican en sólidos, líquidos y gaseosos.  
 
Compostaje. Reciclaje completo de la materia orgánica mediante el cual ésta es 
sometida a fermentación controlada (aerobia) con el fin de obtener un producto 
estable, de características definidas y útil para la agricultura.  
 
Chatarra. Restos producidos durante la fabricación o consumo de un material o 
producto. Se aplica tanto a objetos usados, enteros o no enteros, como a fragmentos 
resultantes de la fabricación de un producto. Se utiliza fundamentalmente para 
metales y también para vidrio. 
 
Escombros. Restos de derribos y de construcción de edificaciones, constituidos 
principalmente por tabiquería, cerámica, hormigón, hierros, madera, plásticos y otros, 
y tierras de excavación en las que se incluyen tierra vegetal y rocas del subsuelo. 
 
Materia inerte. Vidrio (envases y plano), papel y cartón, tejidos (lana, trapos y ropa), 
metales (férricos y no férricos), plásticos, maderas, gomas, cueros, loza y cerámica, 
tierras, escorias, cenizas y otros.  
 
                                                          
9
http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/827/1/T-ESPE-025065.pdf 
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Reciclaje. Proceso simple o complejo que sufre un material o producto para ser 
reincorporado a un ciclo de producción o de consumo, ya sea éste el mismo en que 
fue generado u otro diferente. 
. 
Recogida selectiva. Recogida de residuos separados y presentados aisladamente 
por su productor. 
Recuperación. Sustracción de un residuo a su abandono definitivo. Un residuo 
recuperado pierde en este proceso su carácter de "material destinado a su 
abandono", por lo que deja de ser un residuo propiamente dicho, y mediante su nueva 
valoración adquiere el carácter de "materia prima secundaria". 
 
Residuo. Todo material en estado sólido, líquido o gaseoso, ya sea aislado o 
mezclado con otros, resultante de un proceso de extracción de la Naturaleza, 
transformación, fabricación o consumo, que su poseedor decide abandonar. 
 
Residuos peligrosos. Sólidos, líquidos (más o menos espesos) y gases que 
contengan alguna(s) sustancia(s) que por su composición, presentación o posible 
mezcla o combinación puedan significar un peligro presente o futuro, directo o 
indirecto para la salud humana y el entorno. 
 
Residuos sólidos. En función de la actividad en que son producidos, se clasifican en 
agropecuarios (agrícolas y ganaderos), forestales, mineros, industriales y urbanos. A 
excepción de los mineros, por sus características de localización, cantidades, 
composición, etc., los demás poseen numerosos aspectos comunes desde el punto 
de vista de la recuperación y reciclaje. 
 
Residuos sólidos urbanos (RSU). Son aquellos que se generan en los espacios 
urbanizados, como consecuencia de las actividades de consumo y gestión de 
actividades domésticas (viviendas), servicios (hostelería, hospitales, oficinas, 
mercados, etc.) y tráfico viario (papeleras y residuos viarios de pequeño y gran 
tamaño). 
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Reutilizar. Volver a usar un producto o material varias veces sin "tratamiento", 
equivale a un "reciclaje directo". El relleno de envases retornables, la utilización de 
paleas ("pailets") de madera en el transporte, etc., son algunos ejemplos.10 
 
2.4 HIPÓTESIS Y VARIABLES 
 
2.4.1 Hipótesis General 
La falta de industrialización de residuos sólidos incide en la  gestión ambiental del 
Cantón El Triunfo 
 
2.4.2 Hipótesis Particulares 
 
1. La falta de información  incide en  el manejo inadecuado de desechos sólidos 
 
2. Las repercusiones que trae una gestión inadecuada de los residuos sólidos incide  
en la conservación del medio ambiente. 
 
3. El desinterés de las autoridades incide en el manejo de recolección de los residuos 
sólidos 
 
4. El incumplimiento de los habitantes del Cantón del Triunfo en el horario establecido 
incide en la recolección de basura por los carros recolectores. 
 
 
2.4.3 Declaración de Variables 
 
Variable Dependiente 
Industrialización de residuos sólidos 
 
                                                          
10
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n2/n2glosar.html 
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Variable Independiente 
Gestión Ambiental 
 
 
 
 
2.4.4 Operacionalización de Variables 
 
Cuadro N. 1 Operacionalización de  variables. 
Variables  Definición  Instrumento 
Dependiente 
Industrialización de 
residuos sólidos 
 
Tratamiento de residuos sólidos que 
se originan en la actividad doméstica 
y comercial. 
 
Encuesta 
Entrevista 
Independiente 
Gestión Ambiental 
 
Se sujeta a los principios de 
solidaridad, corresponsabilidad, 
cooperación, coordinación, reciclaje y 
reutilización de residuos sólidos. 
 
Encuesta 
Observación 
Elaborado por: Víctor Castillo 
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CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1 TIPO  Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Y SU PERSPECTIVA GENERAL 
 
El presente trabajo de investigación está enmarcado bajo el paradigma cualitativo 
porque nos permite  detectar los problemas y por ende  a  conseguir  los  objetivos  
planteados. 
 
Esta investigación es de tipo descriptiva porque no se limita a la simple  tarea de 
recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las causas por las cuales 
no existe industrialización de residuos sólidos con la finalidad de resolver la 
problemática existente en la Ciudad del Cantón El Triunfo. Además el presente 
proyecto contará con los siguientes tipos de investigación. 
 
Investigación básica: porque contribuye a la ampliación de conocimientos sobre 
cómo se debe reciclar correctamente los residuos sólidos. 
Investigación aplicada: debido a que su principal objetivo se basa en resolver 
problemas prácticos, por ende conocemos la forma correcta de reciclaje de la basura. 
 
3.2 LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 
 
3.2.1 Características de la población 
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(Tamayo, 1998)¨La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar 
donde las unidades de población poseen una característica común la cual se estudia 
y da origen a los datos de la investigación¨11(pág. 114) 
La población en estudio está constituida por las familias de cada vivienda, los cuales 
asciende a 1500, incluido hombre, mujeres, adolescentes y adultos mayores. 
3.2.1 Delimitación de la población 
Para desarrollar este proyecto contamos con los habitantes de la Ciudad del Cantón 
el Triunfo, donde se tomó  como nuestra población a 300 familias las mismas que 
están compuestas por hombre, mujeres, adolescentes y adultos mayores que tengan 
uso de razón. 
 
3.2.3 Tipo de muestra 
El tipo de muestra que se va aplicar es No probabilística porque vamos a seleccionar 
a todos los moradores, hombre, mujeres, adolescentes y adultos mayores, quienes 
residen en el Cantón El Triunfo y que actualmente tienen esta problemática. 
 
3.2.4. Tamaño de la muestra 
Para estimar el tamaño de la muestra es necesario hacer uso de la siguiente  fórmula 
debido a que la cantidad de moradores  para lo cual está dirigido el proyecto es 
limitada. 
 
 
 
 
 
n: tamaño de la muestra. 
N: tamaño de la población 
p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 
q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5 
E: error, se considera el 5%; E = 0,05 
Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z = 1,96 
 
                                                          
11
Tamayo, M. (1998). El Proceso de La Investigación Científica. México: Limusa Noriega. 
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300 ∗ 0.5 ∗ 0.5
(300−1)0.052
1.962
+ 0.5 ∗ 0.5
=
75
0.3473
= 215  
 
3.2.5 Proceso de Selección 
Por estar aplicando una muestra no probabilística  nuestro proceso de selección será 
los sujetos tipos, porque es el que más se acerca a nuestros requerimientos debido a 
que su objetivo fundamental es la riqueza, profundidad y calidad de la información, 
más no la cantidad. 
 
3.3  LOS MÉTODOS Y TÉCNICAS 
MÉTODO 
El método que se aplica a la presente investigación es el método teórico porque nos 
permite  obtener información relevante en libros, guías, consultas a internet, para 
posteriormente realizar un exhaustivo análisis con respecto al tema en estudio, cabe 
recalcar que siempre se respeta los derechos de autor. 
 
Método Inductivo. 
Porque permite obtener conclusiones generales debido a que parte de los hechos y 
posibilita llegar a una generalización y  a la contrastación. 
 
Método Deductivo 
Porque estamos en contacto directo con la problemática  para obtener la información 
específica del por qué no se industrializa los residuos sólidos. 
 
En la presente investigación se empleó el método histórico o lógico, por la necesidad 
de saber cómo se ha venido evolucionado  este problema y cuáles serían los 
resultados previsibles.  
 El Lógico: tiene relación Causa - Efecto. 
 El Histórico: se relaciona con el Pasado - Presente - Futuro. 
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Además se utilizara el método analítico sintético porque me permite analizar y 
sintetizar minuciosamente la descomposición la causa del problema.  
 
También se utilizara en este estudio el método hipotético donde me permite tener 
resultados más concretos mediante comprobaciones o verificaciones de acuerdo a mi 
hipótesis planteada. 
 
Métodos empíricos  
La Observación 
Esta valiosa herramienta es de vital importancia para conocer directamente la 
problemática, y se observó que no existe una colaboración por parte de los moradores 
de la Ciudad Del Triunfo, debido que desconocen sobre la importancia de contar con 
un lugar estratégico para la industrialización y reciclamiento de los residuos sólidos. 
 
Métodos empíricos complementarios o técnicas de investigación  
Encuesta 
La encuesta está dirigida a todos los moradores, hombre, mujeres, adolescentes y 
adultos mayores, quienes residen en la Cooperativa Patria Nueva de la Ciudad Del 
Triunfo,  con la finalidad de conocer las causas por las cuales existe la proliferación de 
basura en el sector. 
 
Entrevista  
Esta técnica será aplicada al Presidente de la Cooperativa Patria Nueva, porque nos 
permite obtener información destacada sobre la problemática de la no clasificación de 
los residuos sólidos. 
 
3.4 EL TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN 
Una vez recolectada la información mediante el instrumento de la encuesta, se 
procederá a tabular los datos haciendo uso de la herramienta de Excel,  además para 
una mejor comprensión se presentará los resultados obtenidos mediante gráficos 
circulares. 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 
4.1 ANÁLIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
A continuación se presenta los resultados de los datos obtenidos en la encuesta,  los 
cuales nos van a permitir  conocer las causas de la problemática que actualmente 
está atravesando la Ciudad del Cantón el Triunfo, dichos resultados se presentan en 
un cuadro por cada pregunta respectivamente donde se puede observar las 
alternativas y la frecuencia en que los moradores inciden en el no reciclaje de 
residuos sólidos. 
 
Posteriormente se presenta un gráfico circular donde se puede establecer el 
porcentaje de cada alternativa que el encuestado ha elegido y finalmente se 
procederá a elaborar  un análisis cuantitativo el cual nos va a permitir establecer de 
acuerdo a los porcentajes por cada alternativa cual es la variable de mayor a menor 
incidencia.  
 
Este análisis nos permitirá delimitar las condiciones en que actualmente están 
viviendo las personas que habitan en ese determinado sector. Además  nos facilitará 
realizar la respectiva formulación de hipótesis  y finalmente establecer los recursos 
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que mejor se ajusten a la resolución del problema, debido a que actualmente existe 
una severa contaminación ambiental que está afectando la salud de los moradores la 
causa de mayor preocupación que hemos observado es que el exceso de basura ha 
permitido que haya proliferación de roedores, mosquitos, moscas, y estas a su vez 
son portadoras de enfermedades que en casos extremos pueden llegar a matar a una 
persona, esto se debe generalmente a que los profesores de la Institución Educativa 
desconocen cómo elaborar Recursos Didácticos, privando a los docentes que 
obtengan un aprendizaje significativo. 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DEL TRIUNFO 
 
1.- ¿En su ciudad están presentes los malos olores a causa de la basura no 
retirada? 
 
Cuadro 2. Están presentes los malos olores a causa de la basura no retirada. 
Alternativas  Frecuencias   Porcentajes  
Si 204 95% 
Poco  11 5% 
Nada 0 0% 
TOTAL  215 100% 
                                        Fuente: Encuesta   Elaborado: Víctor Castillo  
 
Gráfico 1. Están presentes los malos olores a causa de la basura no retirada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Fuente: Encuesta           Elaborado: Víctor Castillo 
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Análisis: 
De acuerdo a lo expuesto el 95% considera que en la ciudad si están presentes los 
malos olores a causa de la basura no retirada, mientras que el 5% considera que 
poco.  
 
 
 
 
 
2.- ¿Conoce usted el riesgo de contaminación asociado a la acumulación de 
basura? 
 
Cuadro3. Riesgo de contaminación asociado a la acumulación de basura. 
Alternativas  Frecuencias   Porcentajes  
Si 64 30% 
Poco  127 59% 
No sabe 24 11% 
TOTAL  215 100% 
                                      Fuente: Encuesta Elaborado: Víctor Castillo 
 
Grafico 2.Riesgo de contaminación asociado a la acumulación de basura. 
 
  Fuente: Encuesta           Elaborado: Víctor Castillo 
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Análisis: 
 
El 59%  considera que conoce poco sobre riesgo de contaminación asociado a la 
acumulación de basura, el 30% si conoce sobre los riesgos y el 11% no sabe. 
 
 
 
 
 
3.- ¿Seleccione el tipo de residuo sólido que usted recicla en su hogar con más 
frecuencia? 
 
Cuadro4. Tipo de residuo sólido que usted recicla en su hogar con más frecuencia. 
Alternativas  Frecuencias   Porcentajes  
Cartón 13 6% 
Plástico 19 9% 
Vidrio 0 0% 
Hierro 26 12% 
Otros 0 0% 
Ninguno 157 73% 
TOTAL  215 100% 
             Fuente: Encuesta          Elaborado: Víctor Castillo 
 
 
Grafico 3. Tipo de residuo sólido que usted recicla en su hogar con más frecuencia. 
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Fuente: Encuesta    Elaborado: Víctor Castillo 
 
 
Análisis: 
De acuerdo a los resultados el 73% respondió que ningún  tipo de residuo sólido 
recicla en el hogar, el 12% recicla hierro, el 9% recicla plástico, y el 6% recicla cartón. 
 
 
 
4.- ¿Ha recibido usted alguna charla sobre el reciclaje de residuos sólidos 
(basura)? 
 
Cuadro5. Charla sobre el reciclaje de residuos sólidos. 
Alternativas  Frecuencias   Porcentajes  
Si 11 5% 
No 204 95% 
TOTAL  215 100% 
Fuente: Encuesta Elaborado: Víctor Castillo 
 
 
Gráfico 4.Charla sobre el reciclaje de residuos sólidos. 
 
Fuente: Encuesta Elaborado: Víctor Castillo 
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Análisis:  
De acuerdo a los resultados obtenidos el 95% demuestra que no ha recibido charla 
sobre el reciclaje de residuos sólidos (basura), mientras que el 5% respondió que sí. 
 
 
 
 
5.- ¿Conoce usted el impacto ambiental que ocasionan los residuos sólidos que 
no son reciclados correctamente? 
 
Cuadro6.Impacto ambiental que ocasionan los residuos sólidos que no son reciclados 
correctamente.  
Alternativas  Frecuencias   Porcentajes  
Si 39 18% 
Poco  153 71% 
Nada 23 11% 
TOTAL  215 100% 
Fuente: Encuesta Elaborado: Víctor Castillo 
 
Grafico 5.Impacto ambiental que ocasionan los residuos sólidos que no son 
reciclados correctamente. 
 
 
                                   Fuente: Encuesta Elaborado: Víctor Castillo 
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Análisis:  
El 71% considera que poco conoce sobre el impacto ambiental que ocasionan los 
residuos sólidos que no son reciclados correctamente, el 18% respondió que sí, 
mientras que el 11% nada. 
 
 
6.- ¿Que ha ocasionado la acumulación de residuos sólidos en su ciudad con 
mayor frecuencia? 
 
Cuadro 7. La acumulación de residuos sólidos en su ciudad con mayor frecuencia. 
Alternativas  Frecuencias   Porcentajes  
Contaminación ambiental (malos olores) 153 71% 
Proliferación de plagas (moscas, insectos, ratones) 62 29% 
Ninguno  0 0% 
TOTAL  215 100% 
Fuente: Encuesta Elaborado: Víctor Castillo 
 
 
Gráfico 6. La acumulación de residuos sólidos en su ciudad con mayor frecuencia. 
 
Fuente: Encuesta Elaborado: Víctor Castillo 
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Análisis:  
El 71% considera que la acumulación de residuos sólidos en su ciudad con mayor 
frecuencia ha ocasionado contaminación ambiental (malos olores) y el  29% dice que 
esto ha ocasionado proliferación de plagas (moscas, insectos, ratones). 
 
 
 
7.- ¿Qué enfermedades ha traído la acumulación de basura en la ciudad? 
 
Cuadro 8. Enfermedades que ha traído la acumulación de basura en la ciudad. 
Alternativas  Frecuencias   Porcentajes  
Dengue 39 18% 
Salmonelosis 25 12% 
Amebiasis 25 12% 
Hongos 32 15% 
Otros 6 3% 
Ninguno 88 41% 
TOTAL  215 100% 
                                  Fuente: Encuesta Elaborado: Víctor Castillo 
 
Grafico 7.Enfermedades que ha traído la acumulación de basura en la ciudad. 
 
                     Fuente: Encuesta Elaborado: Víctor Castillo 
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Análisis:  
De acuerdo a los resultados obtenidos el 41% considera que  la acumulación de 
basura en la ciudad ha ocasionado ninguna enfermedad,  el 18% demuestra que ha 
ocasionado dengue, el 15% hongos, el 12% salmonelosis y amebiasis, mientras que 
el 3% otras enfermedades.  
 
 
8.- ¿El Municipio de El Triunfo mantiene horarios de retiro de basura por zonas 
de la ciudad? 
 
Cuadro9. Mantiene horarios de retiro de basura por zonas de la ciudad. 
Alternativas  Frecuencias   Porcentajes  
Si 153 71% 
No  39 18% 
No sabe 23 11% 
TOTAL  215 100% 
             Fuente: Encuesta Elaborado: Víctor Castillo 
 
 
Grafico 8.Mantiene horarios de retiro de basura por zonas de la ciudad. 
.  
                       Fuente: Encuesta Elaborado: Víctor Castillo 
 
Análisis: 
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De acuerdo a los resultados expuestos el 71% demuestra que  el Municipio de El 
Triunfo si mantiene horarios de retiro de basura por zonas de la ciudad, el 18% no, y 
el 11% no sabe. 
 
 
 
9.- ¿Considera usted que se cumplen con los horarios de  retiro de basura 
expuestos por el Municipio? 
 
Cuadro 10. Se cumplen con los horarios de  retiro de basura expuestos por el 
Municipio. 
Alternativas  Frecuencias   Porcentajes  
Si 77 36% 
A veces  88 41% 
No 50 23% 
TOTAL  215 100% 
                                       Fuente: Encuesta Elaborado: Víctor Castillo 
 
Grafico 9. Se cumplen con los horarios de  retiro de basura expuestos por el 
Municipio. 
 
 
                            Fuente: Encuesta Elaborado: Víctor Castillo 
 
Análisis:  
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El 41% Considera que a veces se cumplen con los horarios de  retiro de basura 
expuestos por el Municipio, el 30% manifiesta que sí, mientras que el 23% opina que 
no.  
 
 
10.- ¿El Municipio o alguna empresa gestiona para que se recicle los  desechos 
sólidos obtenidos en la recolección de basura por el carro recolector? 
 
Cuadro 11.El Municipio gestiona para que se recicle los  desechos sólidos. 
Alternativas  Frecuencias   Porcentajes  
Si 2 1% 
No    191 89% 
No sabe 22 10% 
TOTAL  215 100% 
             Fuente: Encuesta Elaborado: Víctor Castillo 
 
Grafico 10.El Municipio gestiona para que se recicle los  desechos sólidos. 
 
                                Fuente: Encuesta Elaborado: Víctor Castillo 
 
Análisis:   
EL 89% considera que El Municipio no  gestiona para que se recicle los  desechos 
sólidos obtenidos en la recolección de basura por el carro recolector, el 10% no sabes 
y el 1% considera que sí. 
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11.- ¿Cuantos días a la semana retira la basura el carro recolector en su ciudad? 
 
Cuadro 12. Cuantos días a la semana retira la basura el carro recolector en su 
ciudad. 
Alternativas  Frecuencias   Porcentajes  
1 día 11 5% 
2 días 204 95% 
3 días 0 0% 
4-5 días 0 0% 
6-7 días  0 0% 
Ninguno  0 0% 
TOTAL  215 100% 
             Fuente: Encuesta Elaborado: Víctor Castillo 
 
Gráfico 11. Cuantos días a la semana retira la basura el carro recolector en su 
ciudad. 
 
                               Fuente: Encuesta Elaborado: Víctor Castillo 
 
Análisis:  
5% 
95% 
1 día
2 días
3 días
4-5 días
6-7 días
Ninguno
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El 95% considera que 2 días a la semana retira la basura el carro recolector en su 
ciudad, mientras que el 5% opinó que 1 día. 
 
 
 
 
12.- ¿Cuántos días a la semana saca usted la basura de su hogar para que se 
lleve el carro recolector? 
 
Cuadro 13. Cuántos días a la semana saca usted la basura de su hogar para que se 
lleve el carro recolector. 
Alternativas  Frecuencias   Porcentajes  
1 día 25 12% 
2 días 127 59% 
3 días 25 12% 
4-5 días 38 17% 
6-7 días  0 0% 
Ninguno  0 0% 
TOTAL  215 100% 
Fuente: Encuesta Elaborado: Víctor Castillo 
 
Grafico 12. Cuántos días a la semana saca usted la basura de su hogar para que se 
lleve el carro recolector. 
 
Fuente: Encuesta Elaborado: Víctor Castillo 
12% 
59% 
12% 
17% 
1 día
2 días
3 días
4-5 días
6-7 días
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Análisis:  
De acuerdo a los resultados expuestos el 59% demuestra que cada 2 días a la 
semana saca la basura del hogar para que se lleve el carro recolector, el 12% cada 3 
días y cada 1 día, y el 17% cada 4 o 5 días.  
4.2 ANÁLISIS COMPARATIVO, EVOLUCIÓN, TENDENCIA Y PERSPECTIVAS 
 
 
Debido a  la falta de información en  el manejo inadecuado de desechos sólidos, los 
habitantes de la Ciudad  no reciclan ningún tipo de residuo sólido en sus hogares, 
además se evidencia por los datos obtenidos que la mayoría de personas no han 
recibido ninguna charla sobre el reciclaje de residuos sólidos, por ello la acumulación 
de residuos sólidos en su ciudad se da con mayor frecuencia.  
 
De acuerdo a los datos obtenidos la acumulación de desechos en la ciudad ocasiona 
una contaminación ambiental (malos olores) se suma a esto la proliferación de plagas 
(moscas, insectos, ratones). Además es causante de enfermedades tales como el 
dengue, hongos, salmonelosis y amebiasis, entre otras enfermedades, siendo estas 
las repercusiones que trae una gestión inadecuada de los residuos sólidos y que 
tiende a afectar a los recursos naturales del medio ambiente. 
 
Según lo expuesto menos de la mitad de los habitantes manifestaron que  
frecuentemente se cumplen con los horarios de  retiro de basura expuestos por el 
Municipio y los  desechos sólidos obtenidos en la recolección de basura por el carro 
recolector no es reciclada  por ninguna empresa, esto denota el desinterés de las 
autoridades en el manejo de recolección de los residuos sólidos. 
 
Por los datos obtenidos se evidencia que solamente 2 días a la semana retira la 
basura el carro recolector en la ciudad, mientras que los habitantes en un gran 
porcentaje  si cumplen y sacan la basura en estos 2 días, sin embargo los demás 
habitantes sacan de 3 a 5 días a la semana, se evidencia el incumplimiento delos 
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habitantes de la Ciudad El Triunfo en el horario establecido para la recolección de 
basura por los carros recolectores. 
 
 
 
 
 
4.3 RESULTADOS 
 
En la Ciudad siempre están presentes los malos olores a causa de la basura no 
retirada, y los habitantesconocen poco sobre el  riesgo de contaminación asociado a 
la acumulación de basura. 
 
Por los resultados expuestos se concluye que los habitantes de la ciudad no han  
recibido charlas sobre el reciclaje, por ende no reciclan ninguna clase de residuo 
sólido desconociendo el valor económico que les generaría de hacerlo.  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos la acumulación de residuos sólidos en la 
Ciudad con mayor frecuencia ha ocasionado contaminación ambiental (malos olores) 
y proliferación de plagas (moscas, insectos, ratones), y es causante de diversas 
enfermedades que han afectado a los habitantes entre ellas tenemos dengue, 
hongos, salmonelosis, amebiasis, afectando la salud y la conservación del medio 
ambiente. 
 
El desinterés de las autoridades en la gestión de los residuos sólidos se evidencia 
debido a que no existe empresa pública, ni privada encargada de gestionar el reciclaje 
de los desechos obtenido de los hogares.  
 
Los habitantes de la Ciudad El Triunfo no cumplen con el horario establecido y sacan 
la basura, en días que el carro recolector no recorre por el sector, ocasionando una 
severa acumulación de desechos. 
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4.4 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
Hipótesis General 
La falta de industrialización de residuos 
sólidos incide en la  gestión ambiental 
del Cantón El Triunfo. 
 
 
La hipótesis general se relaciona con la 
pregunta  
 
Hipótesis Particulares 
 
1. La falta de información  incide en  el 
manejo inadecuado de desechos sólidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por los resultados expuestos se constató 
que los habitantes de la Ciudad El 
Triunfo no han recibido charla alguna 
sobre la importancia del reciclaje para 
preservar el medio ambiente, por lo tanto 
se concluye que la hipótesis es 
aceptada. 
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2. Las repercusiones que trae una 
gestión inadecuada de los residuos 
sólidos incide  en la conservación del 
medio ambiente. 
 
 
Por los datos expuestos en la Ciudad El 
Triunfo los habitantes depositan sus 
desechos sólidos en fundas en las 
cuales mezclan la basura, para 
posteriormente ser depositadas en los 
contenedores o a su vez en los carros 
recolectores, los cuales  no tienen un 
tratamiento adecuado afectando el 
entorno en el que habitan, por 
consecuencia se concluye que la 
hipótesis es aceptada. 
 
3. El desinterés de las autoridades incide 
en el manejo de recolección de los 
residuos sólidos 
 
 
No existe un centro de acopio donde se 
encarguen del reciclaje y el adecuado 
tratamiento de los residuos sólidos, es 
evidente es desinterés de las 
autoridades respecto a esta grave 
problemática, la cual está afectando 
directamente a todos los habitantes, 
razón por la cual se concluye que la 
hipótesis es aceptada.  
 
4. El incumplimiento de los habitantes de 
la Ciudad El Triunfo en el horario 
establecido incide en la recolección de 
basura por los carros recolectores. 
 
 
Es evidente que los habitantes de la 
Ciudad El Triunfo no respetan los 
horarios establecidos procediendo a  
arrojar los  desechos en las veredas, 
solares vacíos, esto contribuye a una 
proliferación de plagas y enfermedades, 
por lo expuesto se concluye que la 
hipótesis es aceptada. 
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CAPÍTULO V 
PROPUESTA 
 
5.1. TEMA. 
Análisis Técnico para la creación de una empresa de industrialización de residuos 
sólidos en el Cantón El Triunfo. 
 
5.2. FUNDAMENTACIÓN. 
En nuestro País  la actividad del reciclaje se dio como una sobrevivencia desde años 
atrás cuando las personas  de escasos recursos y por no contar con un trabajo 
estable, acudían a los grandes depósitos de basura donde encontraban como 
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muebles usados, ropa usada, y otros artículos de valor que eran desechados por 
personas de un nivel económico elevado y podía ser reutilizado por sus familias. 
 
De una manera u otra el reciclaje tuvo una incidencia dentro de la sociedad porque 
empezaron a aparecer los recolectores informales, recicladores ambulantes los 
mismos que se encontraban en las calles y en los botaderos de basura. Esto se dio 
en gran parte al adelanto tecnológico, donde las grandes industrias elaboraban sus 
productos y para ello el costo de su materia prima era elevado y aparte de esto el 
tiempo en procesarla, donde se dio que ciertos materiales utilizados y desechados 
podían ser reutilizados  nuevamente como materia prima. 
 
En nuestro País uno de los materiales de mayor reciclaje es el papel y el cartón que 
en la actualidad en la Provincia del Guayas se cuentan con empresas como 
“Ecuapel”, “Papelería Nacional” y la “Industrial La Reforma” que fue la pionera en el 
país donde abrió el mercado del reciclaje del papel y el cartón, otra empresa pionera 
que compra y procesa materiales reciclados como son los vidrios que se obtiene en el 
País es la empresa “CRIDESA”. 
Otro material de mayor volumen que se encuentra en el País es el plástico, donde 
años atrás no contábamos con estas empresas para el reciclaje, en la actualidad 
gracias a la nueva tecnología contamos con dos empresas que compran y procesan 
estos residuos plásticos que son reciclados en el País, en el Guayas tenemos la 
empresa  “REIPA” y en la Provincia de Pichincha la empresa “Productos Paraíso”. 
 
Al contar  con estas empresas se ha extendido el mercado para el reciclaje de estos 
residuos sólidos, donde se puede ofertar toda clase de residuos que sean posibles, 
debido al gran aumento de la demanda en la actualidad de estas empresas, los 
cuales les permite obtener materia prima e menor costo y en menor tiempo posible. 
 
5.3 JUSTIFICACIÓN 
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En nuestro Cantón no contamos con una empresa Pública ni privada encargada en el 
reciclaje de los residuos sólidos urbanos, el mismo que permitirá el cuidado del medio 
ambiente. 
Se encontró ciertos factores que causan estos problemas a la Ciudad El Triunfo, el 
mismo que con anterioridad era una bananera y mediante una invasión se formó esta 
Ciudad  la misma que no cuenta con todos los servicios básicos. 
El primer factor en que el Gobierno Autónomo Descentralizado(GAD)es  no cuenta 
con los equipos necesarios y además su personal de limpieza y aseo no le instruyen 
mediante capacitación la manera correcta para realizar sus labores encomendadas en 
la recolección de los residuos sólidos, limpieza y aseo de las calles, por no contar con 
los carros recolectores de basura han implementado utilizar las volquetas para 
realizar las recolección de los desechos urbanos, los mismos que no permiten realizar 
acorde su trabajo. En la Ciudad observamos que no todas las personas sacan la 
basura a la hora  y día indicada que pasa el carro recolector lo que ocasiona que 
ciertas fundas se encuentren en las esquinas de las calles, en solares vacíos, en 
canales de agua (estos permitían el desfogue de agua de pequeños canales) que son 
regados por animales donde permiten la proliferación de plagas como mosquitos, 
moscas, ratas entre otros insectos que conllevan a enfermedades a los niños, malos 
olores a la Ciudad. 
El segundo factor importante es que el GAD. Municipal no cuenta con un terreno 
estratégico para el depósito de estos desechos, por encontrarse a las cercanías del 
Recinto el Achiote, Cooperativa los Ángeles entre otros. Permitiendo que los 
recolectores depositen los desechos y luego sean amontonados. 
 
5.4OBJETIVOS 
5.4.1. Objetivo General de la propuesta 
Crear una empresa de industrialización de residuos sólidos urbanos a través de 
estudios financieros, administrativos para dar un mejor tratamiento de los desechos y 
contribuir a la conservación del medio ambiente. 
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5.4.2. Objetivos Específicos de la propuesta 
 Analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para determinar 
los aspectos internos y externos para la industrialización de los residuos 
sólidos. 
 Identificar el marco legal para la industrialización de los residuos sólidos 
 Diseñar el organigrama estructural y funcional para la industrialización de los 
residuos sólidos. 
 Efectuar el análisis financiero para la industrialización de los residuos sólidos 
urbanos. 
 
5.5UBICACIÓN 
Para la creación de nuestra empresa sobre la industrialización de los residuos sólidos 
y mejoramiento del medio ambiente se ubicara  fuera del área urbana, en el km. 15 
vía El Triunfo – Bucay, a las cercanías del botadero de basuras Municipal. 
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5.6 FACTIBILIDAD 
Administrativo.- En la realización del proyecto se cuenta con un organigrama 
debidamente estructurado el mismo que describe las respectivas funciones de cada 
persona encargada de los diferentes departamentos. 
Legal.-  De acuerdo a ley del medioambiente. 
Presupuestario.- El presente proyecto cuenta con el financiamiento de la corporación 
financiera nacional quien otorgara  el respectivo préstamo para el funcionamiento de 
este proyecto. 
Técnico.- Al realizar la debida estructura del  funcionamiento de la empresa se 
describe los siguientes factores: 
 
5.7 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
La creación de una industria encargada del reciclaje de los residuos sólidos urbanos y 
la gestión en el cuidado del medio ambiente, de acuerdo a estudios realizados dentro 
del Cantón se estableció un sitio determinado fuera del área urbana, donde no 
afectara  a la Ciudad. 
Esta industria contara con un lote de terreno de 1800 mts.2, donde se construirá un 
galpón destinado para recibir y clasificar y almacenar los residuos, además se contara 
con un área de construcción donde estarán las oficinas del personal administrativo. 
Implementaremos actividades y propuestas para el desarrollo de la ciudadanía 
Triúnfense como son las siguientes: 
 
Filosofía Corporativa  
Nombre de la empresa Industrializadora “TCOREM” 
Slogan: “contribuyendo por un triunfo mejor” 
Logotipo:  
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Misión  
Ser una empresa innovadora en los procesos del reciclaje dando a lugar la 
disminución de la utilización de materias primas vírgenes, generador de fuentes de 
trabajo en el reciclaje de los residuos sólidos, para la contribución del mejoramiento y 
preservación del medio ambiente y del mundo. 
 
Visión  
Lograr ser una empresa líder a nivel local y ser el punto ecológico que motive a 
la ciudadanía acooperar a la creación de una cultura de reciclaje, mejorar su 
calidad de vida y cuidado del medio ambiente. 
 
Objetivos 
Ser una empresa Colaboradora en la preservación del medio ambiente, 
fortaleciendo una nueva cultura dentro de nuestra sociedad. 
 
Políticas empresariales 
 Responsabilidad social y ecológica.- Responsabilizarnos en el tratamiento 
adecuado de los residuos sólidos, permitiendo la preservación y mejoramiento 
del medio ambiente. 
 Transparencia.-Demostrar a nuestros proveedores y clientes  que somos una 
empresa que ofrece información oportuna y veraz. 
 Eficacia.- Trabajamos de una manera óptima, precisa y oportuna. 
 Responsabilidad.- Realizar cada uno de los trabajos a tiempo requerido. 
 
Análisis FODA 
Fortalezas  
 
 Afianzamiento como el principal centro de industrialización de residuos sólidos 
urbanos en el Cantón El Triunfo. 
 Impulsador de técnicas de tratamientos de los desechos urbanos. 
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 Generadores de fuentes de trabajo en el reciclaje de los desechos urbanos de 
manera formal. 
 Distribuidor mayorista a empresas que necesiten estos materiales para su 
reutilización. 
 Establecer precios justos en las compras a recicladores ambulantes entre 
otros, para promover la lealtad comercial. 
 Generador del mejoramiento y cuidado del medio ambiente. 
 
Oportunidades.  
 Contar con personal capacitado 
 Contar con una gran material reciclable 
 Presencia de varias familias que emplean su tiempo en el reciclaje, los mismos 
que nos proveerán el producto. 
 Se realizaran las ventas de una manera directa con las empresas que 
requieran este material. 
 Contar con el apoyo del GAD. Municipal para la preservación del medio 
ambiente. 
 
Debilidades.  
 Falta de maquinarias, equipos para el reciclaje de los residuos sólidos. 
 Los costos para el tratamiento en los procesos del reciclaje serán altos. 
 No existe conocimiento por parte de los moradores de la ciudad Del Triunfo 
sobre el reciclaje. 
 No tener el suficiente apoyo de parte del GAD. Municipal. 
 
Amenazas 
 Fluctuación de precios de los residuos sólidos en la comercialización a causa 
de las nuevas políticas del Gobierno 
 Que aparezcan dentro de nuestro mercado nuevos competidores con 
tecnología innovadora. 
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Las 4 P del Marketing 
 
Producto: El beneficio que brindara esta empresa será el reciclaje y tratamiento de 
los residuos sólidos urbanos, mejorando y conservando el medio ambiente. 
Precios: El precio tendrá un valor agregado dependiendo del material reciclado que 
se obtenga al final de los procesos. 
Plaza: Este servicio se dirigido a las personas que se encuentra dentro de la zona 
urbana perteneciente al Cantón El Triunfo, el mismo que no cumple ni cuenta con el 
presupuesto necesario para mejorar este servicio.  
Promoción: Como inauguración de esta industria se llevaran a cabo recorrido por 
toda la empresa dando a disposición buses para personas de todas las edades e 
incluso se realizaran pedidos para que asistan a instituciones educativas. 
Las 5 Fuerzas de Porter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competencia potencial: 
Empresas mayoristas de Guayaquil 
que adquieren los materiales de 
nuestra Ciudad. 
 
Poder de negociación de 
los proveedores 
Exigencias de precios por 
calidad y volumen de 
material reciclado. 
 
 
 
Poder de negociación de 
los consumidores 
Existen muchos proveedores 
de este material reciclado. 
Competencia del sector: 
Compradores de chátaras, papel, 
cartón dentro de la ciudad. 
 
 
 
Productos sustitutos: 
Con la nueva tecnología se fabrican 
nuevos productos innovadores. 
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Organigrama Estructural  
 
Organigrama Estructural para la Industrialización de los residuos sólidos y 
mejoramiento del medio ambiente. 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
Manual de Funciones 
Manual de Funciones del Gerente General.  
Cargo: Gerente General.  
Área: Administrativa.  
Supervisa: Todas las áreas.  
A quién se reporta: Accionistas.  
 
 
 
Operador de maquinaria 
pesada 
Gerente General 
Secretaria General 
Guardia 
Operador de prensa y 
pesaje de materiales 
Clasificador de desechos 
sólidos 
Operador de montacargas 
y almacenamiento 
CONTADOR VENDEDOR 
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Su función: 
 Gestionar de manera directa o indirecta el cumplimiento de los objetivos a corto 
o largo plazo de la empresa. 
 Evaluar, analizar y controlar a cada uno del personal que labora en la empresa 
de industrialización de residuos sólidos. 
 Crear dentro de la empresa un ambiente acogedor para el mejor desempeño 
del talento humano. 
 Aprobar y verificar que los roles de pago estén conforme a su contrato del 
personal. 
 Seleccionar personal idóneo para su contratación. 
 
Requisitos:  
 Edad entre 27 a 42 años. 
 Tener título de Ingeniero Comercial o de Administración de Empresas.  
 Manejo de utilitarios básicos.  
 Experiencia mínima de 2 años.  
 
Características: 
 Responsable. 
 Tener carácter y hacerse respetar por los demás. 
  Ser un líder para Motivar y dirigir. 
  Facilidad de comunicación. 
 
 
Manual de Funciones de la Secretaria  
Cargo: Secretaria 
 Área: Administrativa.  
Supervisa: Todas las áreas.  
Se reporta: Gerente General.  
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Función: 
 Recibir, revisar, registrar, clasificar y distribuir la documentación que ingresa y 
sale en la empresa de industrialización de los residuos sólidos. 
 Escribir o copiar documentación privada de acuerdo a las instrucciones del 
gerente general. 
 Organizar y coordinar reuniones con el personal.  
 Atender las llamadas telefónicas.  
Requisitos:  
 Edad entre 20 a 30años. 
 Experiencia mínima de 1 año.  
Características:  
 Capacidad de Comunicación. 
 Perseverancia y constancia.  
 Responsable en sus tareas asignadas 
 
Manual de Funciones del jefe de contabilidad y comercialización. 
Cargo: Contador y comercializador 
Área: Administrativa.  
A quien se reporta: Gerente General.  
 
Función:  
 Encargado/a en las transferencias de pago administrativo y comercial. 
 Analizar los estados financieros y dar soluciones inmediatas a los 
inconvenientes presentados. 
 Mantener buenas relaciones con todos los empleados. 
Requisitos:  
 Edad entre 26 a 38 años.  
 Poseer título de CPA.  
 Experiencia Mínima de 2 años.  
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Características:  
 Humildad e inteligencia. 
 Buenas relaciones interpersonales.  
 Capacidad de trabajo bajo presión.  
 Ser un líder. 
 Capacidad de comunicación.  
 
Manual de Funciones del Operador de maquinaria pesada.  
Cargo: Conductor de maquinaria pesada (pala cargadora).  
Área: Área de Producción.  
Reporta: Jefe de contabilidad.  
Función:  
 Recoge el material depositado en los patios y traslada a las bodegas de 
reciclaje. 
 Recibe los desechos orgánicos para depositarlos en un lugar estratégico para 
su tratamiento. 
Requisitos:  
 Edad entre 22 a 40 años 
 Poseer estudios en Mecánica General.  
 Experiencia Mínima de 4 años.  
 Tener licencia tipo F 
Características:  
 Humildad y ser respetuoso 
 Capacidad de Comunicación.  
 Perseverancia y constancia.  
 
Manual de Funciones de los clasificadores de los residuos sólidos. 
Cargo: Clasificar los desechos sólidos.  
Área: Producción 
Reporta: Gerente general 
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Función:  
 Clasificar los desechos sólidos urbanos según su tipo y estado. 
 
Requisitos:  
 Edad entre 18 a 50 años  
 Tener experiencia en el reciclaje. 
Características: 
 Humildes  
 Respetuosos. 
 Responsables 
 
Manual de Funciones del Operador de Prensa y pesaje de Materiales.  
Cargo: Operador de prensa y pesaje de materiales reciclados.  
Área: Área de Producción.  
Reporta: Gerente General.  
Función: 
 Recibe, apila, compacta y pesa el material reciclado, para quesea 
transportado. 
 Mantener el correcto funcionamiento de la máquina.  
 Llevar un registro de las cantidades procesadas al día.  
Requisitos:  
 Edad entre 23 a 40 años. 
 Poseer estudios en Mecánica General. 
 Experiencia Mínima de 2 años.  
Características:  
 Humildad  
 Respeto 
 Responsable 
 Capacidad de Comunicación.  
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Manual de Funciones del Operador de Montacargas y almacenamiento.  
Cargo: Operador de montacargas y almacenamiento.  
Área: Área de producción.  
Reporta: Gerente general.  
Función 
 Transportar los materiales reciclados tanto para compactarlos, pesarlos y su 
almacenamiento.  
 Precautelar la seguridad de los materiales que transporta.  
 Conducir el montacargas con responsabilidad de tal manera que no ocurran 
accidentes laborales.  
Requisitos:  
 Edad entre 20 a 40 años  
 Experiencia Mínima de 1 año.  
Características:  
 Humilde 
 Respetuoso 
 Responsable.  
 
5.7.1 Actividades 
 Buscar una propuesta que satisfaga la necesidad de la población del Cantón El 
Triunfo. 
 Buscar terreno para emprender la industria. 
 
Requisitos para la creación de una empresa industrializadora de residuos 
sólidos.  
Documentación necesaria:  
1. Certificación bancaria de la Cuenta de Integración. 
2. Tres copias de la Escritura de Constitución de la Compañía.  
3. Solicitud de Constitución con firma de Abogado Patrocinador.  
4. Ejemplar del periódico en el cual se publicó el extracto de la escritura. 
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5. Copia del Nombramiento de los Administradores. 
6. Certificado de afiliación a una de las Cámaras de la Producción. 
7. Formulación del RUC lleno y escrito por el Representante Legal. 
 
Registro Único de Contribuyente se debe obtener el RUC en el Servicio de Rentas 
Internas para el funcionamiento legal dela industria recicladora de residuos sólidos. 
 
Para realizar este trámite se necesita los siguientes requisitos: 
 
1. Copia del estatuto de la persona jurídica con la certificación de inscripción 
correspondiente; Ley de Creación; o, Acuerdo Ministerial de Creación (cuando la 
haya). 
2. Nombramiento del Representante Legal, inscritos en Registro Mercantil cuando 
así lo exija la Ley. 
3. Copia de Cedula y Papeleta de Votación del Representante Legal. 
4. Documento que certifique la dirección en la que desarrolle la actividad 
económica; y, 
5. En el caso de extranjeros: fotocopia y original de cédula de identidad o pasaporte 
y censo. 
Permiso de funcionamiento en el Cantón El Triunfo 
En el Departamento de Rentas del Municipio del Triunfo se debe llevar los siguientes 
documentos para obtener el respectivo permiso; 
 
 RUC de la actividad comercial.  
 Una tasa de Patente.  
 Ultima declaración del SRI.  
 Planilla de consumo básico (agua, luz, teléfono.)  
 Un certificado de no adeudar agua potable. 
 Copia de Cédula del Representante Legal.  
 Copia de Papeleta de votación del Representante Legal.  
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Permiso del Cuerpo de Bombero  
Para poder sacar este permiso es necesario realizar el trámite de inspección del 
negocio, el mismo debe estar al día con el pago del permiso de funcionamiento en el 
Municipio.  
Debe de tener; 
 Extintores.  
 Botiquín de medicina.  
 Instalaciones eléctricas en buen estado.  
 
Permiso Sanitario del Ministerio de Salud Pública  
En el Departamento de control sanitario de la Dirección Provincial de Salud de la 
Ciudad de Guayaquil se debe llevar los siguientes documentos para obtener el 
permiso correspondiente.  
 
 Acta de Creación de la empresa industrializadora.  
 Copia RUC de la empresa industrializadora.  
 Nombramiento del Representante Legal.  
 Copia de cédula del Representante Legal.  
 Copia del Certificado de Votación del Representante Legal.  
 Copia del Certificado de Salud del Representante Legal y de los  
 empleados.  
 Copia del Permiso del Cuerpo de Bomberos. 
 Nombramiento del Responsable Técnico. 
 Solicitud dirigida al Director Provincial de Salud. 
 
El marco legal ecuatoriano, constituye un elemento importante de respaldo al 
tratamiento de desechos sólidos; pues existe una serie de cuerpos legales que 
regulan las diversas actividades ligadas a los desechos sólidos. 
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Los principales marcos legales de referencia son: 
Constitución Política de la República, que garantiza a todos los ecuatorianos la 
existencia de un ambiente libre de contaminación y asegura toda las condiciones 
necesarias para precautelar el medio en el que los ciudadanos desarrollamos 
nuestras actividades. 
 
Código de Salud, que señala que toda persona está obligada a mantener el aseo de 
las ciudades en donde vive debiendo inhibirse de arrojar basura en lugares no 
autorizados; además establece que son los municipios las instituciones delegadas a 
realizar el manejo de los desperdicios urbanos, acorde a los procedimientos técnicos 
más adecuados. 
 
Este código menciona además que es prohibido el manipuleo de desechos sin el 
previo permiso de la autoridad de salud, así mismo que es obligación de la población 
hacer uso de los servicios de recolección y disposición de basuras. 
 
Ley de Gestión Ambiental, en su artículo 2, señala que, la Ley de gestión Ambiental 
está sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, 
coordinación, reciclaje y reutilización de desechos; utilización de tecnologías 
alternativas ambientalmente sustentables y respeto a las culturas y prácticas 
tradicionales. 
 
5.7.2 Recursos, Análisis Financiero 
En  este proyecto se realizó una clasificación de los activos, gastos y costos  que 
permitió conocer la inversión inicial, la misma que comprende a todos los activos fijos 
con que se va a iniciar el proyecto además el gasto que se va a realizar en un mes,  
como es el pago de los empleados, mantenimiento de los vehículos y el combustible. 
La inversión de este proyecto es de $312.049,00 la misma que a continuación se 
detalla: 
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Cuadro 14. Inversión del proyecto 
INVERSIÓN DEL PROYECTO 
Muebles de oficina 1.675,00 
Equipos de computación 12.174,00 
Equipos de oficina 830,00 
Maquinaria y Vehículo 144.370,00 
Edificios 135.000.00 
Capital  de inicio ( un mes) 18.000,00 
TOTAL DE INVERSIÓN 312.049.00 
Autor: Víctor Castillo Uruchima 
A partir de esta inversión se determinó que el 70% es financiado por la Corporación 
Financiera Nacional, dicho crédito es de $.218.434, 30y el 30%restante es aportado 
por un socio mayoritario, el mismo que corresponde a $.93.614,70 
Cuadro 15. Activos fijos 
EMPRESA DE RECICLAJE DE RESIDUOS SOLIDOS 
ACTIVOS FIJOS 
CANTIDAD DESCRIPCION C.UNIT. C.TOTAL 
  Muebles de Oficina     
5 Escritorio 75,00 375,00 
20 Silla ejecutiva 37,00 740,00 
10 Silla de espera 21,00 210,00 
5 Archivadores 70,00 350,00 
  Total de Muebles de Oficina   1.675,00 
        
  Equipos de computación     
20 Computadora 400,00 8.000,00 
2 Impresora multifuncional 79,00 158,00 
2 impresoras industriales 2.000,00 4.000,00 
2 Pendrive 16,00 16,00 
  Total de equipos de Computación   12.174,00 
        
  Equipos de oficina     
3 fax 215,00 645,00 
5 Teléfono inalámbrico 37,00 185,00 
  Total de equipos de oficina   830,00 
        
  Maquinaria y Vehículo     
1 Prensa hidráulica 8.430 8430 
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2  Balanzas 6.325 12.650 
1 triturador de vidrio 1.250 1.250 
1 Horno incinerador 1.500 1.500 
1 Montacargas 10.540 10.540 
1 Maquinaria BOCAT 20.000 20.000 
2 camión 45.000,00 90.000,00 
  Total Maquinaria y vehículo   144.370,00 
        
  Edificio     
1 Terreno 35.000,00 35.000,00 
1 Galpón 100.000,00 100.000,00 
        
  Total de edificios   135.000,00 
        
  
TOTAL DE INVERSION EN ACTIVOS 
FIJOS   294.049,00 
        
Autor: Víctor Castillo Uruchima 
En este cuadro se describe todos los activos fijos que se va a utilizar para la creación 
de la Empresa Industrializadora de residuos sólidos, los activos corresponden a un 
valor de $ 294.049,00. 
 
Cuadro 16. Depreciación de activos fijos 
DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS FIJOS 
DESCRIPCION 
VALOR DE 
ACTIVO 
PORCENTAJE DE 
DEPRECIACION 
DEPRECIACION 
MENSUAL DEPRECIACION 
ANUAL 
MUEBLES DE OFICINA 1.675,00 20% 27,92 335,00 
EQUIPOS DE 
COMPUTACION 12.174,00 33,33% 338,13 4.057,59 
EQUIPOS DE OFICINA 830,00 20% 13,83 166,00 
VEHICULO 144.370,00 10% 14.437,00 14.437,00 
TOTAL 294.049,00   14816,88 18.995,59 
Autor: Víctor Castillo Uruchima 
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La depreciación de los activos fijos anual es de $18.995,59, la misma que de acuerdo 
a la depreciación de los activos tendrá variaciones muy pequeñas. Debido a que los 
equipos de oficina y muebles de oficina tienen una vida útil de 5 años y hay que 
nuevamente comprarlos, los equipos de computación tienen una vida útil de 3 años 
por lo tanto hay que hacer compras en tres periodos y los vehículos tiene una vida útil 
de 10 año. Y la depreciación varía por los precios que van a tener constantes cambios 
cada año.  
 
Costos de producción 
Cuadro 17. Costos directos de producción 
 
Autor: Víctor Castillo Uruchima 
En este cuadro se detalla los sueldos que perciben los operadores que manejan las 
maquinarias pesadas, de pesajes, montacarguistas, y los separadores y clasificadores 
de los desechos sólidos. En el primer año  hay un costo de $43.772,40 y en los 
siguientes años los costos tienen un incremento del 3%, todos los sueldos están 
sujetos a lo que determina la ley. Anexo 1 
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Cuadro 18. Costos indirectos de producción 
 
Autor: Víctor Castillo Uruchima 
La empresa incurre en costos para el funcionamiento de las maquinarias, los 
mantenimientos, combustibles, equipos de seguridad, etc. En el primer año será un 
valor de $ 18.060,00, y para los próximos años un incremento del 3%. VER ANEXO 2. 
Gastos  
Cuadro 19. Gastos administrativos 
 
Autor: Víctor Castillo Uruchima 
Los gastos administrativos en el primer año es de $50.131,50 con un incremento del 
3% para los siguientes años, los sueldos están sujetos o todos los beneficios que la 
ley determina VER ANEXO 3, además los fondos de reserva se calculan en el año 2 
es por eso que se explica el incremento mayoritario que hay del año 1 al 2.  
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Cuadro 20. Gastos generales 
 
Autor: Víctor Castillo Uruchima 
Los gastos generales tienen un incremento del 3% para los 10 años, los gastos que 
incurre la empresa para su funcionamiento de forma individual están detallados en el 
siguiente  cuadro. 
 
 
Cuadro 21. Gastos de ventas 
 
Autor: Víctor Castillo Uruchima 
 
Presupuesto de ingresos 
Para obtener los ingresos por la industrialización de los residuos sólidos se determinó 
la cantidad de toneladas que se reciclara anualmente VER ANEXO 4. En el primer 
año los ingresos son de $237.523,99, a partir del año 2 los ingresos tienen un 
incremento del 3% el mismo que es igual para  los gastos y costos. 
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Cuadro 22. Ingresos  
 
Autor: Víctor Castillo Uruchima 
 
Estado de pérdidas y ganancias 
En el estado de pérdidas y ganancias se determina si el proyecto es rentable o no, en 
el caso de la industrializadora de residuos sólidos, existe una alta rentabilidad puesto 
que las ventas son mayores a los costos los mismos que representan el 26% del total 
de ventas. Cola rentabilidad que genera la empresa  se cubre el préstamo adquirido y 
a su vez se invierte en la adquisición de nuevas maquinarias y contratación de 
personal. 
Cuadro 23. Estado de pérdidas y ganancias 
Autor: Víctor Castillo Uruchima 
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Balance General 
El balance general determina cual es la inversión que se necesita para iniciar el 
negocio, la inversión incluye los activos fijos con un valor de $294.049,00y la cuenta 
caja- bancos  en el año cero es de 18.000,00 valor determinado mediante la 
sumatoria de todos los gastos y costos dividido para los doce meses del año, este 
valor es para cubrir el primer mes de operación de la empresa, es decir pago de 
sueldos, combustible y gastos generales. 
Los pasivos en que incurre la empresa es el préstamo bancario el mismo que 
corresponde al 75% de inversión a 10años y el 12% de interés. El aporte del capital o 
aporte del inversionista corresponde al 30%. 
El balance general año a año disminuye por el incremento de la depreciación y el 
pago del préstamo bancario. 
 
Cuadro 24. Balance General 
Autor: Víctor Castillo Uruchima 
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Flujo de caja proyectado 
El flujo de caja proyectado permite conocer cuál va a ser la tasa interna de retorno de 
la inversión y el valor actual neto a través del flujo neto y poder determinar si el 
proyecto cuenta  suficiente rentabilidad para ponerlo en práctica. En este caso los 
flujos netos año a año van en aumento lo indica que el proyecto es rentable. 
 
Cuadro 25. Flujo de caja proyectado 
Autor: Víctor Castillo Uruchima 
 
ANALISIS DE RENTABILIDAD 
Valor Actual Neto (VAN) 
En el proyecto se determinó que el Van es de $229.331,86por lo tanto el proyecto es 
rentable debido a que el Van es positivo y es superior  a cero con una tasa de 
descuento del 12%. El Van es la diferencia entre los ingresos y egresos mediante los 
flujos netos. 
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Cuadro 26. VAN 
 
TASA DE 
DESCUENTO 12% 
VAN 
229.331.86 
 
Tasa Interna de Retorno (TIR) 
La TIR determina el rendimiento del proyecto si esta es mayor a la tasa de descuento 
en este caso del 12% el rendimiento del proyecto es mayor al rendimiento requerido, 
si la TIR  es menor a la tasa de descuento  el rendimiento va hacer menor que el 
requerido. La TIR  se calcula de los flujos neto la misma que en el  proyecto es del 
63% ésta es mayor a la tasa de descuento, lo que indica que su rendimiento es mayor 
al requerido por lo tanto es aceptable su ejecución. 
Cuadro 27. TIR 
 
  
 
 
 
RATIOS FINANCIEROS 
Los ratios financieros permite saber qué capacidad económica tiene la empresa para 
cubrir sus cuentas, y si la aplicación de este proyecto genera rentabilidad para la 
empresa. 
 
TIR 
63% 
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Razón circulante 
Comprende los activos circulantes divididos para los pasivos, esto indica la capacidad 
que tiene  la empresa para cubrir los pasivos circulantes, es decir deudas  a mediano 
y largo plazo. En este caso la empresa tiene la capacidad de cubrir en un 45% sus 
pasivos circulantes, es decir por cada dólar de deuda del pasivo la empresa cuenta 
con 0.45 ctvs. Para cubrir dicha deuda,  lo que indica que la empresa cuenta con una 
capacidad alta. 
 
Cuadro 28.Razón circulante 
 
Razón de endeudamiento 
La razón de endeudamiento indica las deudas que tiene la empresa, las mismas que 
deben estar debajo de un 60% lo que indica que esta tiene en el primer año  un 61% 
valor que se explica por el crédito financiero (40%) adquirido por la institución. En el 
segundo año es de 59%  y para el tercero de un 56% que está por debajo del 52% y a 
partir de este año el nivel de endeudamiento disminuye hasta el último año que se 
paga la totalidad de la deuda. 
Cuadro 29. Razón de endeudamiento 
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Capacidad de pago de intereses 
La capacidad de pago de interés permite saber si la empresa puede cubrir los interés 
adquiridos por el préstamo bancario, en este caso se puede cubrir los interés y dicho 
ratio va en aumento año a año, es decir por cada dólar que debo en intereses tengo 
$3,81 para cubrir dicha deuda. 
Cuadro 30.  Capacidad de pago de intereses 
 
 
 
Rotación de  los activos 
Este ratio indica el rendimiento que tiene la empresa por el servicio que presta, en el 
primer año el rendimiento es del $ 0,86 veces y va en aumento año a año. 
Cuadro 31. Rotación de los activos 
 
 
 
Rentabilidad sobre los activos 
La rentabilidad sobre los activos indica la capacidad que tienen los activos para 
generar rentabilidad a la empresa, en este caso en el año uno la rentabilidad es del 
12,89% y va en aumento dicho valor es favorable puesto que esta no cuenta con 
socios lo que demuestra que los activos si generan rentabilidad. 
Cuadro 32. Rentabilidad sobre los activos 
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Rentabilidad sobre el patrimonio  , 
Es el rendimiento que obtiene la empresa, es decir que por cada unidad monetaria 
que produzca le  genera a la empresa un rendimiento del 33,37%  el mismo que  es 
considerado como bueno para la inversión que se va a realizar. La empresa es la que 
obtiene la rentabilidad sobre la actividad que realiza por ser la única que aporta con 
capital. 
Cuadro 33.Rentabilidad sobre los patrimonios 
 
 
 
Rentabilidad sobre las  ventas 
Las utilidades que se obtiene sobre las ventas en este caso el servicio que presta es 
alto debido a que por cada unidad del servicio que presta tiene una rendimiento del 
19,74%, en el siguiente año disminuye porque en este año se empieza a cubrir costos 
adicionales, en el año 3 en adelante el rendimiento está en aumento. 
Cuadro 34. Rentabilidad sobre las ventas 
 
 
 
 
5.7.3  Impacto 
Una vez analizado la problemática que afecta a la calidad de vida de los habitantes de 
la Ciudad del Cantón El Triunfo, debido a la falta de una empresa de reciclaje, se 
determinó dar solución a este problema como es la instalación de una 
industrializadora de los residuos sólidos. Al aplicar esta propuesta beneficiará a toda 
la población en los siguientes aspectos: 
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 Social 
Los habitantes de esta Ciudad mejorarán la calidad de vida, su salud, mejoraran la 
vistosidad de cada una de las ciudades de este Cantón. 
Laboral 
Con la implementación  de esta Empresa industrializadora de los residuos sólidos 
permitirá abrir nuevas fuentes de Trabajo, porque se contrataran personales 
informales que se dedicaban a este negocio del reciclaje como M.O.D. 
Económico 
 Se beneficiara en cierto modo al Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón El Triunfo, porque ellos no tendrán que realizar el 
tratamiento de los desechos sólidos. 
 A los recicladores que tienen pequeñas y medianas bodegas llenas de estos 
residuos sólidos que serán adquiridos por nuestra industria para su proceso. 
 
Ambiental 
En la actualidad la prioridad de todo país es reducir grado de contaminación emitidos 
por gases tóxicos y Ecuador no es la excepción por eso al realizar el tratamiento 
adecuado de estos desechos sólidos, las emisiones de gases tóxicos al planeta será 
menor. 
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5.7.4 Cronograma 
 
 
ACTIVIDADES 
SEMANAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 
Constitución de la empresa 
industrializadora 
X X                                   
Tramitación del financiamiento  
 
  X X X X 
 
      
 
    
 
    
 
    
Acondicionamiento del terreno      
 
      X X                       
Construcción de la obra                X X X X X X X X         
Compra del mobiliario                            X           
Compra de las maquinarias  
 
  
 
      
 
      
 
    
 
X   
 
    
Instalación de las máquinas                                X       
Instalación de los servicios industriales                                  X     
Colocación del mobiliario  
 
  
 
      
 
      
 
  
 
      
 
X   
Funcionamiento del centro de acopio                                     X 
 5.7.5 Lineamiento para evaluar la propuesta 
 Para desarrollar esta investigación se aplicó un estudio de la situación, del 
porque se daba esta problemática, sus causas y efectos, el mismo que se 
recabo información importante, por no contar con una empresa industrializadora, 
encargada del reciclaje de los residuos sólidos. 
 Contando con la información del Gobierno Municipal Autónomo Descentralizado 
del Triunfo de la cantidades de reciclaje se realiza diario y que tipo de 
tratamiento se realiza a los residuos sólidos, contamos con el respaldo de esta 
institución. 
 La propuesta para solucionar el problema que afronta la Ciudad del Triunfo 
(zona urbana) es la creación de una industria recicladora de los residuos sólidos, 
que permitirá beneficiarse, mejorando su situación económica y calidad de vida. 
 Para la ejecución de esta industria  se cumplirá con los reglamentos ya 
establecidos por Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial, la Comisión de Transito del Ecuador, Reglamento de Transporte Terrestre y 
Seguridad Vial, Ministerio de Finanzas, Ley Orgánica de Empresas Pública  y 
sobre todo con el OBJETIVO N.3 DEL PLAN DEL BUEN VIVIR, que busca 
mejorar la calidad de vida de la población ecuatoriana.  
 Al contar con una industrializadora de residuos sólidos lograremos concientizar a 
los habitantes de esta ciudad  a una nueva cultura del reciclaje, permitiendo la 
disminución de malos olores de las Ciudades y contribuiremos a la conservación 
del medio ambiente. 
 
 
 CONCLUSIONES 
 
 En la búsqueda de información sobre si han recibido algún tipo de charla sobre el 
reciclajes 95% demuestra que No ha recibido charla sobre el reciclaje de residuos 
sólidos (basura), mientras que el 5% respondió que Sí. 
 
 Luego de haberse realizado las encuestas de que si los malos son siempre o 
frecuentemente, dando como resultado un 95% que son siempre y el 5% considera 
que son frecuentemente.  
 
 De acuerdo a los resultados obtenidos el 40% considera que  la acumulación de 
basura en la Ciudad no ha ocasionado Ninguna enfermedad,  el 18% demuestra que 
ha ocasionado Dengue, el 15% hongos, el 12% Salmonelosis y Amebiasis, mientras 
que el 3% otras enfermedades.  
 
 Sobre el cumplimento de los recorridos de los carros recolectores  las habitantes 
contestaros que el 41% Considera que frecuentemente se cumplen con los horarios 
de  retiro de basura expuestos por el Municipio, el 36% manifiesta que Siempre, 
mientras que el 23% opina que Rara vez. 
 
 La falta de conocimiento sobre la acumulación de residuos sólidos en las orillas  
de las calles o solares vacíos y proliferación de plagas  un 59%  considera que 
Conoce Poco sobre  riesgo de contaminación asociado a la acumulación de basura, el 
30% Si conoce sobre los riesgos y el 11% desconoce. 
 
 
 Son pocas las personas que reciclan porque se obtuvo como resultado el 73% 
respondió que Ningún  tipo de residuo sólido recicla en el hogar, el 12% recicla hierro, 
el 9% recicla plástico, y el 6% recicla cartón. 
 
 
 
 RECOMENDACIONES 
 
 Estudiar y proponer el lugar estratégico donde se implementará la industria 
recicladora de residuos sólidos contando con un área adecuado y bien 
estructurado. 
 
 Realizar un plan de cobertura que permita la implementación de tachos con sus 
respectivos colores e identificación para los depósitos de los residuos sólidos. 
 
 Programar charlas y talleres a los habitantes de esta Ciudad, a los centros 
educativos sobre el tratamiento y reciclaje de los desechos sólidos y de esta 
manera como se contribuye al mejoramiento del medio ambiente. 
 
 Implementar programas para concientizar a la ciudadanía que saquen la basura 
en los horarios establecidos para que exista una mejor recolección. 
 
 Implementar una empresa industrializadora de residuos sólidos que permitirá el 
bienestar de la Ciudadanía y contribución del medio ambiente, al realizar un 
adecuado tratamiento de la basura. 
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ANEXO 3. Costo indirecto de producción 
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